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Resident Increase 
Forces Dorm Jam 
Frov idence - In -Europe group 1974-75. ( l -r) : B o t t o m r o w — J a n i c e M a y e r , J o a n T o t t e r . R e n a S c h n e i d e r . 
Sarah M c l n t i r e . L e s l i e Wal lach. M a r g a r e t J e n s e n , D a n a D u d d i n g . a n d C o n n i e V e i l l e u x : s e c o n d r o w — L y n d a 
R a m s e y . M i c h e l e D u r i v a g e . V i r g i n i a W h a l e n , J e a n R e p p l i e r . S a n d r a M c C l u r k e n . B i n n i e C o h n . J o y c e K a i s e r . 
M a r y S i g n o r i n o . G r e g V a r i a n , M a r y L a R o c c o . a n d t h e V e r y R E v . T h o m a s R . P e t e r s o n . O P . ; t h i r d r o w — 
M a r y B a x t e r . J o A n n e O ' C o n n e l l . L e e B o g h o s i a n , M i c h a e l B o z e l l . E d w a r d R u g g e r i o . P a u l A r e n b u r g . T h o m a s 
C r o w l e y . S t e p h e n P e c a r a r o . a n d D a n i e l l e D u r o u r 
New Dean of Students: 
Fr. Thomas McBrien 
b y R o b e r t S t . J e a n 
A n i n c r e a s e i n t h e n u m b e r o f 
r e s i d e n t s a t P r o v i d e n c e C o l l e g e 
h a s f o r c e d a n u m b e r o f w o m e n i n 
A q u i n a s H a l l to t r i p l e u p a n d 
r e s i d e n l a d v i s o r s i n the m e n ' s 
d o r m i t o r i e s to t a k e r o o m m a t e s , i t 
w a s l e a r n e d l a s t w e e k . 
A c c o r d i n g to t h e R e v . W a l t e r 
H e a t h , O . P . , D i r e c t o r o f 
R e s i d e n c e , a l t h o u g h th e s q u e e z e i n 
the m a l e d o r m i t o r i e s m a y be 
r e s o l v e d s o o n , t h e t i g h t j a m i n 
A q u i n a s w i l l p r o b a b l y e x i s t u n t i l 
n e x t s e m e s t e r . 
F r . H e a t h i n d i c a t e d t h a t the 
t r i p l i n g u p a r r a n g e m e n t w a s 
a d o p t e d a t P C to a c c o m m o d a t e 
the a d d i t i o n o f 100 w o m e n to l a s t 
s e m e s t e r ' s t o t a l . H e c o n c e d e d t h a t 
a l t h o u g h s u c h a n a r r a n g e m e n t i s 
" n o t a s a t t r a c t i v e a s t w o i n a r o o m , 
i t i s no t o v e r c r o w d e d . " 
F r . H e a t h p o i n t e d ou t t h a t s i n c e 
1926 th e r o o m s i n A q u i n a s h a d 
a l w a y s a c c o m o d a t e d t h r e e 
s t u d e n t s , a n d i t w a s o n l y i n 1971, 
w h e n t h e w o m e n a r r i v e d o n 
c a m p u s , t h a t t h e " l u x u r y " o f 
h a v i n g o n l y o n e r o o m m a t e w a s 
o f f e r e d . 
" W h e n s p a c e i s m a d e a v a i l a b l e , 
h o p e f u l l y b y th e s e c o n d s e m e s t e r , 
those g i r l s w h o a r e t h r e e i n a r o o m 
w i l l h a v e t h e o p t i o n to m o v e , " 
F a t h e r a s s u r e d . 
T h i r t y - e i g h t r o o m s i n A q u i n a s 
a r e p r e s e n t l y a c c o m m o d a t i n g 
t h r e e w o m e n e a c h . O n l y t h r e e o f 
t h e 38 a r e o b l i g i n g u p -
p e r c l a s s w o m e n b y c h o i c e . T h r e e 
i r o n i n g r o o m s i n A q u i n a s a r e a l s o 
b e i n g u s e d to h o u s e p a i r s o f 
w o m e n . F r . H e a t h n o t e d , " w h i l e 
w e h a v e t h e s e r e s i d e n t s i n th e 
i r o n i n g r o o m s , t h e r e i s s o m e l o s s o f 
r e c r e a t i o n a l s p a c e o n the f l o o r , b u t 
a t t h e s a m e t i m e w e a r e not 
r e q u i r e d to t r i p l e u p s i x m o r e 
r o o m s i n A q u i n a s to a c c o m m o d a t e 
t h e s e l a d i e s . " 
In t h e m e n ' s d o r m i t o r i e s F r . 
H e a t h w a s a b l e to p l a c e " b e d s u p 
the s l e e v e " f o r t h o s e w h o d e c i d e d 
a t a l a t e t i m e to l i v e o n c a m p u s . 
T h e s e b e d s a r e l o c a t e d i n t h e 
r o o m s o f t h e r e s i d e n t a d v i s o r s . 
F r . H e a t h p o i n t e d o u t t h a t P C 
w o u l d n e v e r a c c e p t m o r e r e s i d e n t 
s t u d e n t s t h a n i t c o u l d r e a s o n a b l y 
h o u s e , e m p h a s i z i n g t h a t f o u r o r 
f i v e w o u l d no t be h o u s e d i n a r o o m 
d e s i g n e d to a c c o m m o d a t e t h r e e . 
b y P e g g y M a r t i n 
A l o n g w i t h t h e 940 f r e s h m e n t h a t 
a r r i v e d o n c a m p u s t h i s S e p t e m b e r , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a l s o w e l c o m e d 
a n e w D e a n o f S t u d e n t s , t h e R e v . 
T h o m a s H . M c B r i e n , 0 . P . , a n d 
l i k e t h e o t h e r n e w m e m b e r s o f 
P r o v i d e n c e ' s c o m m u n i t y , h e i s 
u n d e r g o i n g h i s o w n o r i e n t a t i o n to 
the m a n y a s p e c t s o f a c a d e m i c l i f e . 
F r . M c B r i e n r e t u r n s to P C w i t h 
m a n y i m p r e s s i v e c r e d e n t i a l s t h a t 
a s s u r e h i m s u c c e s s i n h i s n e w 
p o s i t i o n a s D e a n . A n a t i v e o f A t -
t l e b o r o , M a s s . , F a t h e r g r a d u a t e d 
f r o m P C i n 1941. S e v e n y e a r s l a t e r 
h e w a s o r d a i n e d , c o m p l e t e d h i s 
s t u d i e s i n W a s h i n g t o n , a n d i n 1949 
he j o i n e d t h e t h e o l o g y d e p a r t m e n t 
a t t h e c o l l e g e a s a n i n s t r u c t o r a n d 
A s s i s t a n t C h a p l a i n . 
L a t e r , h e w a s a p p o i n t e d 
C h a p l a i n a n d w o r k e d w i t h t h e 
s t u d e n t b o d y u n t i l h e w a s t r a n s -
f e r r e d to S t . V i n c e n t F e r r a r ' s i n 
N e w Y o r k i n 1963. T h e p u r p o s e o f 
t h i s m o v e w a s to h a v e F r . M c B r i e n 
e s t a b l i s h t h e S t . T h o m a s o f 
A q u i n a s F o u n d a t i o n a n d r a i s e 
f u n d s f o r i t . T h i s f o u n d a t i o n is 
a t t e m p t i n g to a c h i e v e a c r i t i c a l 
t e x t o f a l l of T h o m a s A q u i n a s ' 
w o r k , a n d F a t h e r o r g a n i z e d t h e 
f i n a n c i a l a n d a d m i n i s t r a t i v e 
a s p e c t s to t h i s e n d e a v o r . 
F o l l o w i n g F a t h e r ' s w o r k i n N e w 
Y o r k , h e s e r v e d a s P r i o r i n N e w 
H a v e n f o r t h r e e y e a r s a n d p a s t o r 
o f S t . M a r y ' s . A f t e r h a v i n g s e r v e d 
h i s t e r m a s P r i o r , h e j o u r n e y e d to 
W a s h i n g t o n , D . C . a n d b e c a m e 
d i r e c t o r o f A d m i n i s t r a t i o n f o r t h e 
C e n t e r f o r A p p l i e d R e s e a r c h i n t h e 
A p o s t o l a t e . T h e n , i n 1972 he w a s 
r e a s s i g n e d to P r o v i d e n c e C o l l e g e 
a n d a s s i s t e d F r . M o r r i s i n t h e 
D e v e l o p m e n t O f f i c e , c o n c e n t r a t i n g 
o n t h e e s t a b l i s h m e n t o f f o u n -
d a t i o n s f o r t h e s c h o o l . 
T h i s S e p t e m b e r , F a t h e r w a s 
n a m e d D e a n o f t h e C o l l e g e , a p -
p o i n t e d A s s i s t a n t C h a p l a i n , a n d 
m a d e p l a n s to t e a c h a t h e o l o g y 
c o u r s e i n t h e S p r i n g . U p o n t a k i n g 
o v e r h i s n e w p o s i t i o n , h e 
a c k n o w l e d g e d tha t t h e r e w a s a 
w e a l t h o f i n f o r m a t i o n a n d 
p r o c e d u r e t h a t h e m u s t o b t a i n a n d 
he h o p e s to f a m i l i a r i z e h i m s e l f 
m o r e t h o r o u g h l y w i t h t h e f u n c t i o n s 
o f t h e m a n y c o m m i t t e e s o n 
a c a d e m i c s . 
W h e n a s k e d a b o u t h i s p o l i c y o n 
m a n y t o p i c s o f c o n c e r n , s u c h a s 
t a k i n g n i g h t s c h o o l c o u r s e s , 
c h a n g e s i n r e q u i r e m e n t s , P C ' s 
a c a d e m i c s t a n d a r d s a n d l a c k o f 
s u c c e s s w i t h L a w S c h o o l a d -
m i s s i o n s , h e s t a t e d tha t h e d i d no t 
w a n t to " b e p r e m a t u r e a n d g o 
s p o u t i n g o f f o n t o p i c s , a n d m a k i n g 
a i r y p r o m i s e s . " 
I n h i s n e w r o l e a s D e a n , F r . 
M c B r i e n i n t e n d s to i m p l e m e n t a 
p o l i c y o f r e s e a r c h a n d i n -
v e s t i g a t i o n d u r i n g h i s f i r s t f e w 
m o n t h s . H e a c k n o w l e d g e d a n e e d 
to l o ok i n t o m a n y a r e a s o f 
a c a d e m i c l i f e . T h e q u e s t i o n o f 
Enrollment 
On Decline 
b y M a r i l y n M c G a i r 
A c c o r d i n g to p r e d i c t i o n s f r o m 
T e r r e l H . B e l l , t h e N a t i o n a l 
C o m m i s s i o n e r o f E d u c a t i o n , 
e n r o l l m e n t i n th e n a t i o n ' s c o l l e g e s 
a n d u n i v e r s i t i e s w i l l d e c r e a s e b y 
399,000 s t u d e n t s d u r i n g t h e 1974-75 
a c a d e m i c y e a r . 
T h e m a j o r f a c t o r i n v o l v e d a p -
p e a r s to be o n e o f e c o n o m i c s . 
T h e r e is a p r o j e c t e d 11 b i l l i o n 
d o l l a r s i n c r e a s e i n th e t o t a l c o s t o f 
e d u c a t i o n o v e r th e p r e v i o u s y e a r ' s . 
T h i s m a y p r o v e to be a s e r i o u s 
f i n a n c i a l b u r d e n o n the n a t i o n ' s 
s t u d e n t s . 
T h e s e e d u c a t i o n a l e x p e n s e s 
c o m p o s e 8 p e r c e n t o f t h e g r o s s 
n a t i o n a l p r o d u c t a n d c l e a r l y e f f ec t 
the e c o n o m i c l i v e s o f 62 m i l l i o n 
A m e r i c a n s . 
T h e e d u c a t i o n a l s y s t e m , i n 
a d d i t i o n , i s t h e c o u n t r y ' s l a r g e s t 
e n t e r p r i s e i n t e r m s o f c a p i t a l , 
e x p e n s e a n d t h e n u m b e r o f p e o p l e 
i n v o l v e d (29 p e r c e n t o f t h e 
p o p u l a t i o n ) . C o n s e q u e n t l y , t h e 
f o r e c a s t e d d e c r e a s e i n e n r o l l m e n t 
m a y c a u s e s e r i o u s e c o n o m i c 
r e p e r c u s s i o n s i n y e a r s to c o m e . 
g r a d u a t i n g e a r l y w a s p r o p o s e d to 
h i m a n d h e s t a t e d w h a t h e b e l i e v e d 
to be t h e c u r r e n t p o l i c y set u p b y 
(he C o m m i t t e e o n A d m i n i s t r a t i o n : 
l h a t c o l l e g e i s " m o r e t h a n j u s t t h e 
a c c u m u l a t i o n o f c r e d i t s . " 
H o w e v e r , h e s t a t e d t h a t h e i n t e n d s 
to c a r e f u l l y r e s e a r c h t h e p r o b l e m 
f u r t h e r . 
F a t h e r s p o k e o f t h e n e w S p e c i a l 
E d u c a t i o n m a j o r w i t h g r e a t e n -
t h u s i a s m a n d f o r e s a w the e x -
p a n s i o n o f t h e a r t a n d m u s i c 
d e p a r t m e n t s h e r e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e . T h e n e w D e a n i s u n -
d e r s t a n d a b l y c a u t i o u s i n h i s n e w 
j o b , bu t v e r y e a g e r to i m p l e m e n t 
a n d a i d t h e a c a d e m i c g r o w t h o f t h e 
s c h o o l . B e c a u s e h e i s no t o n e o f 
m a n y w o r d s a n d p r o m i s e s u n t i l h e 
r e a l l y k n o w s w h a t h e i s p r o m i s i n g , 
Con't p. 5, col . 2 
Engineering Major 
Merges 
P.C. and Notre Dame 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d t h e 
U n i v e r s i t y o f N o t r e D a m e , N o t r e 
D a m e , I n d i a n a , h a v e a n n o u n c e d a 
f i v e - y e a r c o m b i n a t i o n l i b e r a l a r t s 
a n d e n g i n e e r i n g p r o g r a m . 
U n d e r t h e s o - c a l l e d 3-2 p l a n , a 
s t u d e n t t a k e s t h r e e y e a r s o f l i b e r a ] 
a r t s o f f e r i n g s a n d p r e p a r a t o r y 
e n g i n e e r i n g c o u r s e s a t 
P r o v i d e n c e , f o l l o w e d b y t w o y e a r s 
i n N o t r e D a m e ' s C o l l e g e o f 
E n g i n e e r i n g a n d c u l m i n a t i n g i n a 
b a c h e l o r ' s d e g r e e f r o m 
P r o v i d e n c e a n d a B . S . i n a n 
HOCCI A N Y O N E ? Professor F r anc i s M c K a y of the chemistry depart-
ment shows good form in recent cross country boccl match. Dr . M c K a y is 
presently accepting entries for a tournament to be held soon. A l l in -
terested students or faculty members have been asked to ca l l ext. 2379. 
e n g i n e e r i n g f i e l d f r o m N o t r e 
D a m e . P r o v i d e n c e s t u d e n t s w i l l b e 
e l i g i b l e f o r t h e N o t r e D a m e 
b a c h e l o r o f s c i e n c e i n s e v e n a r e a s 
o f e n g i n e e r i n g : a e r o s p a c e , 
c h e m i c a l , c i v i l , e l e c t r i c a l , 
m e c h a n i c a l , m e t a l l u r g i c a l a n d 
m a t e r i a l s s c i e n c e a n d e n g i n e e r i n g 
s c i e n c e . 
T h e c o m b i n a t i o n p r o g r a m b e g a n 
a t N o t r e D a m e i n 1951 w h e n t h e 
f i r s t a g r e e m e n t w a s s i g n e d w i t h a 
l i b e r a l a r t s i n s t i t u t i o n a n d the 
U n i v e r s i t y s i m u l t a n e o u s l y s t a r t e d 
a s i m i l a r p r o g r a m w i t h i t s o w n 
C o l l e g e o f A r t s a n d L e t t e r s . T h e 
p u r p o s e w a s to i n f u s e m o r e l i b e r a l 
a r t s w o r k i n t o e n g i n e e r i n g 
e d u c a t i o n . P r o v i d e n c e C o l l e g e i s 
the t w e n t i e t h s c h o o l to j o i n t h e 
p r o g r a m . 
T h e a n n o u n c e m e n t w a s m a d e 
j o i n t l y b y V e r y R e v . T h o m a s R . 
P e t e r s o n , O . P . , P r e s i d e n t o f 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d R e v . 
T h e o d o r e M . H e s b u r g h , C . S . C . , 
P r e s i d e n t of N o t r e D a m e . 
Opel Runs Again 
P R O V I D E N C E — ( C N S ) — In h i s 
f i r s t t r y fo r p u b l i c o f f i c e , B o b O p e l , 
'61 P r o v i d e n c e C o l l e g e g r a d u a t e 
a n d s t r e a k e r a t t h i s y e a r ' s 
A c a d e m y A w a r d s p r e s e n t a t i o n , 
h a s p l e d g e d c o m p l e t e p u b l i c 
d i s c l o s u r e a s a c a n d i d a t e f o r 
p r e s i d e n t of h i s r e c e n t l y o r g a n i z e d 
N u d e L i b p a r t y . 
" I ' v e go t n o t h i n g to h i d e a n d I 
w a n t to g i v e e v e r y o n e a c h a n c e to 
l ook o v e r m y q u a l i f i c a t i o n s , " h e 
a n n o u n c e d d u r i n g h i s f i r s t n e w s 
c o n f e r e n c e . 
O p e l , c h o s e n i n 1961 as a 
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e " P r o v i d e n c e 
C o l l e g e M a n , " a p p e a r e d a t t h e 
p r e s s c o n f e r e n c e i n t h e n u d e . 
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Tommy's Pizzeria 
936 Chalkstone Ave. 
Providence, R.I. 
621-3509 
Serving Providence for 20 years 
Known for quality and low prices 
MENU 
(prices include tax) 
PIZZA 
plain tomato 
cheese 
pepperoni 
anchovie 
pepper 
mushroom 
olive 
any two items 
deluxes 
$1.25 
1.50 
1.50 
1.50 
1.50 
1.70 
1.70 
1.70 
1.85 
$2.20 
2.95 
2.95 
2.95 
2.95 
3.15 
3.15 
3.15 
3.60 
and also 
Pigs in a Blanket 
Spinach Pies 
65* 
40* 
ITALIAN GRINDER ~ hot oven or cold, 
consisting of salami, mortadella, provalone, lettuce, tomatoes, and onions. 
LARGE ONLY 90* SMALL ONLY 50« 
/ -rr%.L £ e 
O v a . L t j - t . o r v t Bye 
5 ^ 
OPEN 
Monday thru Thursday 
Friday and Saturday 
Sunday 
11:30 a.m. - 11:00 p.m. 
11:30 a.m. - 12:00 p.m. 
4:00 p.m. - 11:00 p.m. 
Monday thru Thursday 
Friday and Saturday 
Sunday 
WE DELIVER 
7:00 p.m. 
6:00 p.m. 
5:00 
10:30 p.m. 
11:00 p.m. 
10:30 p.m. 
Special Offer 
For PC Students 
25 o f f 
the Purchase 
of Any Pizza 
1 
\ 
With This 
Coupon 
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Fitness Program 
Initiated 
Around the Campus 
B y G e o r g e D . L e n n o n 
A r e y o u t i r e d , r u n d o w n , f a t , o u t 
o f s h a p e , o r j u s t p l a i n b o r e d ? W e l l , 
n o w t h e r e i s a p h y s i c a l f i t n e s s 
p r o g r a m , " R u n f o r Y o u r L i f e , " 
s t a r t i n g a t P r o v i d e n c e C o l l e g e t h a t 
w i l l g e t y o u b a c k i n t o t h a t p e a k 
c o n d i t i o n a g a i n . T h e p r o g r a m i s 
b e i n g s p o n s o r e d a n d d i r e c t e d b y 
the P r o f e s s o r o f M i l i t a r y S c i e n c e , 
L T C E d w a r d J . M o n a h a n a n d t h e 
m e m b e r s o f t h e R O T C c a d r e a t P C . 
T h e " R u n f o r Y o u r L i f e " 
p r o g r a m h a s i t s o r i g i n i n th e A i r 
F o r c e p h y s i c a l f i t n e s s p r o g r a m 
s t a r t e d s o m e y e a r s b a c k to p u t 
m e n i n t h e s e r v i c e i n t o t o p p h y s i c a l 
c o n d i t i o n . T h e " R u n f o r Y o u r L i f e " 
p r o g r a m u t i l i z e s t h e s a m e c o n -
c e p t s o f t h e A i r F o r c e p r o g r a m i n 
t h a t t h e r e i s a l w a y s a k n o w n 
d i s t a n c e o f r u n n i n g u s e d e a c h t i m e 
t h e p a r t i c i p a n t r u n s . B y k n o w i n g 
the d i s t a n c e , t h e r u n n e r c a n k e e p 
t r a c k o f h i s o r h e r i m p r o v e m e n t s . 
T h e " R u n f o r Y o u r L i f e " 
p r o g r a m i s o p e n to a l l s t u d e n t s a n d 
f a c u l t y a t P C . It i s s t r e s s e d t h a t 
t h r o u g h r u n n i n g , p e o p l e a r e a b l e to 
s t r e n g t h e n t h e i r c a r d i o v a s c u l a r 
s y s t e m a n d p u t t h e m s e l v e s b a c k 
o n t o t h e r o a d to b e t t e r h e a l t h a n d 
f i t n e s s . 
F o r t h o s e w h o h a v e no t d o n e t h a t 
m u c h r u n n i n g , d o n o t w o r r y 
b e c a u s e t h e p r o g r a m i s d i v i d e d 
i n t o t h r e e d i f f e r e n t s t a g e s o f 
d e v e l o p m e n t . T h e f i r s t t w o s t a g e s 
a r e t h e p r e p a r a t o r y a n d i n -
t e r m e d i a t e s t a g e s c o n s i s t i n g of 
r u n n i n g a n d w a l k i n g o v e r a s h o r t 
c o u r s e f o r a g i v e n n u m b e r o f 
t i m e s , m o s t l y to b u i l d t h e p a r -
t i c i p a n t u p to th e t h i r d s t a g e . T h e 
t h i r d s t a g e o r s u s t a i n i n g s t a g e i s 
f o r t h e r u n n e r w h o h a s r e a c h e d h i s 
p e a k a n d w i s h e s to o n l y m a i n t a i n 
t h a t r u n n i n g d i s t a n c e . 
W a t c h f o r p o s t e r s on t i m e s fo r 
s i g n i n g u p , o r c o n t a c t C a p t . A l b e r t 
B e a r o n o f t h e R O T C o f f i c e f o r 
m o r e i n f o r m a t i o n . T h e p r o g r a m 
w i l l b e s t a r t i n g i n m i d - S e p t e m b e r . 
B a n d A u d i t i o n s 
T h e Y o u n g P e o p l e ' s S y m p h o n y 
o f R h o d e I s l a n d h a s j u s t c o m p l e t e d 
i t s s e c o n d a n n u a l s u m m e r c a m p 
a n d w i l l h o l d a u d i t i o n s fo r t h e 
u p c o m i n g y e a r . A u d i t i o n s w i l l b e 
h e l d f o r a l l i n s t r u m e n t s a t S t . 
X a v i e r A c a d e m y o n the f o l l o w i n g 
S a t u r d a y m o r n i n g s : S e p t e m b e r 14, 
S e p t e m b e r 21, a n d S e p t e m b e r 28. 
D i r e c t e d b y J o s e p h C o n t e , t h e 
Y o u n g P e o p l e ' s S y m p h o n y i s 
d e d i c a t e d to th e t r a i n i n g a n d e n -
c o u r a g e m e n t o f a s p i r i n g y o u n g 
m u s i c i a n s . 
National Teachers 
Exam Dates Set 
C o l l e g e s e n i o r s p r e p a r i n g to 
t e a c h s c h o o l m a y t a k e t h e N a t i o n a l 
T e a c h e r E x a m i n a t i o n s o n a n y o f 
the f o u r d i f f e r e n t test d a t e s a n -
n o u n c e d b y E d u c a t i o n a l T e s t i n g 
S e r v i c e , a n o n p r o f i t , e d u c a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n w h i c h p r e p a r e s a n d 
a d m i n i s t e r s t h i s t e s t i n g p r o g r a m . 
N e w d a t e s f o r the t e s t i n g o f 
p r o s p e c t i v e t e a c h e r s a r e : 
N o v e m b e r 9, 1974, a n d J a n u a r y 25, 
A p r i l 5, a n d J u l y 19,1975. T h e t e s t s 
w i l l b e g i v e n a t n e a r l y 500 l o c a t i o n s 
t h r o u g h o u t t h e U n i t e d S t a t e s , E T S 
s a i d . 
R e s u l t s o f t h e N a t i o n a l T e a c h e r 
E x a m i n a t i o n s a r e u s e d b y m a n y 
l a r g e s c h o o l d i s t r i c t s a s o n e o f 
s e v e r a l f a c t o r s i n the s e l e c t i o n o f 
n e w t e a c h e r s a n d b y s e v e r a l s t a t e s 
for c e r t i f i c a t i o n o r l i c e n s i n g o f 
t e a c h e r s . S o m e c o l l e g e s a l s o 
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r e q u i r e a l l s e n i o r s p r e p a r i n g to 
t e a c h to t a k e the e x a m i n a t i o n s . 
O n e a c h f u l l d a y o f t e s t i n g , 
p r o s p e c t i v e t e a c h e r s m a y t a k e t h e 
C o m m o n E x a m i n a t i o n s w h i c h 
m e a s u r e t h e i r p r o f e s s i o n a l 
p r e p a r a t i o n a n d g e n e r a l 
e d u c a t i o n a l b a c k g r o u n d a n d a n 
A r e a E x a m i n a t i o n w h i c h 
m e a s u r e s t h e i r m a s t e r y o f t h e 
s u b j e c t t h e y e x p e c t to t e a c h . 
P r o s p e c t i v e t e a c h e r s s h o u l d 
c o n t a c t t h e s c h o o l s y s t e s m i n 
w h i c h t h e y s e e k e m p l o y m e n t , o r 
t h e i r c o l l e g e s f o r s p e c i f i c a d v i c e o n 
w h i c h e x a m i n a t i o n s to t a k e a n d o n 
w h i c h d a t e s t h e y s h o u l d b e t a k e n . 
T h e B u l l e t i n o f I n f o r m a t i o n f o r 
C a n d i d a t e s c o n t a i n s a l i s t o f test 
c e n t e r s , a n d i n f o r m a t i o n a b o u t t h e 
e x a m i n a t i o n s , a s w e l l a s a 
R e g i s t r a t i o n F o r m . C o p i e s m a y be 
o b t a i n e d f r o m c o l l e g e p l a c e m e n t 
o f f i c e r s , s c h o o l p e r s o n n e l 
d e p a r t m e n t s , o r d i r e c t l y f r o m 
N a t i o n a l T e a c h e r E x a m i n a t i o n s , 
B o x 9 1 1 , E d u c a t i o n a l T e s t i n g 
S e r v i c e , P r i n c e t o n , N e w J e r s e y 
08540. 
"When you've got your faith, you've got just about everything!" 
Want to make sure there are more Edmundite Priests and Brothers to keep a good 
thing going? Write: 
Edmundite Admissions Office 
Enders Island 
Mystic, Connecticut 06355 
A u d i t i o n a p p l i c a t i o n s m a y be 
o b t a i n e d b y c a l l i n g 421-0460 o r b y 
w r i t i n g to t h e Y o u n g P e o p l e ' s 
S y m p h o n y o f R h o d e I s l a n d , 139 
M a t h e w s o n S t r e e t , P r o v i d e n c e , 
R . I . , 02903. 
M a s s S e t 
A m e m o r i a l m a s s w i l l b e 
c e l e b r a t e d f o r F a t h e r L u k e 
M c K e n n y . O . P . , o f t h e m a t h 
d e p a r t m e n t ; E a r l S a s s o , C l a s s of 
'77 ; a n d M a r c D u p r e , c l a s s o f '76 on 
T h u r s d a y , S e p t e m b e r 12 , i n 
A q u i n a s C h a p e l a t 4 :30 p . m . 
M o v i e S e r i e s Se t 
T h e f i r s t i n a s e r i e s o f B O G 
s p o n s o r e d m o v i e s , D i r t y H a r r y , 
w i l l b e s h o w n t o n i g h t i n A l b e r t u s 
M a g n u s a t 7 :00 p . m . a n d 9 :30 p . m . 
A d m i s s i o n i s $1.00. 
C l a s s of '77 
T h e r e w i l l b e a m e e t i n g o f a l l 
s o p h o m o r e s i n t e r e s t e d i n j o i n i n g 
the '77 R i n g C o m m i t t e e on T h u r s -
d a y , S e p t e m b e r 12, a t 3:00 p . m . i n 
the S l a v i n C e n t e r p i t . 
B . O . G . 
A l l F r e s h m e n o r a n y o t h e r 
s t u d e n t s i n t e r e s t e d i n w o r k i n g on 
the B o a r d o f G o v e r n o r s a r e i n v i t e d 
to a t t e n d a m e e t i n g t o m o r r o w 
n i g h t a t 8 :00 p . m . i n th e S l a v i n 
C e n t e r p i t . 
C o m m e n c e m e n t C o m m i t t e e 
D a n B a r r y , '75 C l a s s p r e s i d e n t , 
a n n o u n c e d t h a t t h e r e w i l l b e a 
m e e t i n g o f the C o m m e n c e m e n t 
C o m m i t t e e a t 2:30 p . m . o n T h u r s -
d a y S e p t e m b e r 12 i n r o o m 203 
S l a v i n . T h e f o l l o w i n g c o m m i t t e e 
m e m b e r s a r e e x p e c t e d to a t t e n d : 
L o u Z u l l o , E r n i e M a n c i n i , m a r y 
H e a l y , K a t h y C a l d w e l l , P e t e r 
L a n n o n , S u e M c C u t c h o n , A n n -
M a r i e S y l v i a , C h r i s G o e b l e r , K a r y 
G a l l a g h e r , B e t h M c H u g h , D o n n a 
D i F i o r e , H e l e n S i e n i n k o w i c z , S t a n 
K w i a t h o w s k i , B a r b a r a Q u i n n , 
G a y l e S c i a r i l l o , M i k e R o x , D a n 
B a r r y , B i l l P i n t o , R a y M c G r a t h , 
F r a n c i s B o l g e r , N e l s o n C h i n , T o m 
R u o t o l o , S t e v e R o g e r s , G r e g 
H o r a n , B o b P h i l l i p s . T e d C o l e , 
B e r n i e B r a d y , S u e A d e r h o l d , M a r y 
R i c c i , M a r t y O ' N e i l l , M a r i a V i t e l l i , 
J o a n B a r r e t t , P e t e r F u l l e r , S u e 
G r e a l y , P e t e C i n o g r a n o , a n d A n n 
F r a n k . A l l i n t e r e s t e d m e m b e r s o f 
the C l a s s w h o w o u l d l i k e to w o r k on 
the c o m m e n c e m e n t p r o g r a m a r e 
i n v i t e d to a t t e n d . 
O u t o f H o t W a t e r 
T h e s i n k s i n t h e r o o m s o f 
A q u i n a s w i l l n o l o n g e r r u n ho t 
w a t e r b e c a u s e of t h e h i g h c o s t of 
o i l . 
McAloon Appointed 
V . A . Representative 
T h e V e t e r a n s A d m i n i s t r a t i o n ' s 
n e w " m a n o n c a m p u s " p r o g r a m , 
d e s i g n e d to p r o v i d e p e r s o n a l i z e d 
s e r v i c e to v e t e r a n s r e c e i v i n g 
e d u c a t i o n a l a s s i s t a n c e b e n e f i t s 
u n d e r t h e G I B i l l , m a d e i t s d e b u t 
o n R h o d e I s l a n d c o l l e g e a n d 
u n i v e r s i t y c a m p u s e s l a s t m o n t h . 
V e t e r a n s e d u c a t i o n a n d t r a i n i n g 
r e p r e s e n t a t i v e s h a v e a l s o b e e n 
p l a c e d on s t a t e c a m p u s e s . 
M i c h a e l J . M c A l o o n o f 
P r o v i d e n c e h a s b e e n d e s i g n a t e d 
V A ' s " m a n o n c a m p u s " f o r 
P r o v i d e n c e C o l l e g e a n d U n i v e r s i t y 
o f R h o d e I s l a n d E x t e n s i o n . 
A n i n t e n s i v e r e c r u i t i n g d r i v e 
w a s c o n d u c t e d b y th e V A a c r o s s 
the c o u n t r y to h i r e 1,327 a d d i t i o n a l 
v e t e r a n s e m p l o y e e s to i n a u g u r a t e 
th e n e w p r o g r a m . P r i o r i t y h a s 
b e e n g i v e n to V i e t n a m e r a 
v e t e r a n s w h o h a v e e x p e r i e n c e d 
c a m p u s l i f e . M o s t o f t h e c o u n s e l o r s 
w i l l b e d r a w n f r o m the 22,000 p l u s 
V i e t n a m v e t e r a n s n o w e m p l o y e d 
b y V A o r r e c r u i t e d f r o m o u t s i d e 
th e a g e n c y . 
A l l o f the V A m e n o n c a m p u s 
h a v e b e e n g i v e n t w o w e e k s o f 
c e n t r a l i z e d t r a i n i n g i n a l l p h a s e s o f 
V A o p e r a t i o n s , w i t h s p e c i a l e m -
p h a s i s o n t h e e d u c a t i o n a l 
a s s i s t a n c e p r o g r a m . 
M r . M c A l o o n r e c e n t l y a t t e n d e d 
a n i n t e n s i v e 2 w e e k t r a i n i n g c o u r s e 
c o n d u c t e d b y t h e V A a t K e a n S t a t e 
C o l l e g e , U n i o n , N e w J e r s e y . T h i s 
w a s i n a d d i t i o n to t r a i n i n g h e i s 
r e c e i v i n g a t t h e P r o v i d e n c e 
r e g i o n a l o f f i c e . 
V e t - R e p s w i l l b e p r e p a r e d to 
r e s o l v e i n d i v i d u a l p a y m e n t 
i n q u i r i e s a n d a r e e x p e c t e d to 
e l i m i n a t e m a n y p a y m e n t d e l a y s 
c a u s e d b y c h a n g e s i n a d d r e s s , 
d e p e n d e n c y s t a t u s o r s c h o o l 
c o u r s e s . 
How to Beat 
the Urge to Eat 
— If y o u a r e a c o l l e g e f r e s h p e r s o n -
l o -be , y o u a r e l i k e l y to put o n t h e 
p o u n d s a t s c h o o l t h i s f a l l . 
M a d e m o i s e l l e M a g a z i n e ' s A u g u s t 
i s s u e o f f e r s 101 w a y s to bea t t h e 
s y s t e m w h e n y o u f i n d y o u r s e l f at 
the m e r c y of y o u r n e w c o l l e g e 
e a t i n g e n v i r o n m e n t . 
T h e p r o x i m i t y o f food , the s m e l l , 
s o u n d , s i g h t a n d t a s t e o f i t a n d t h e 
s h e e r b o g g l i n g b u l k of it i n s p l e n d i d 
c a f e t e r i a a r r a y — these a r e th e 
c u e s tha t w i l l g i v e y o u the u r g e o f 
o v e r e a t o r ea t t h e w r o n g foods . 
H e l p i n g y o u to c o n t r o l t ha t 
u l t i m a t e l y f a t t e n i n g u r g e a r e the 
f r i e n d l y c u e s o f h u n g e r ( so e a t ) , 
a n d u n h u n g e r ( so s t o p e a t i n g ) . 
D o c h o o s e c a f e t e r i a i n s t e a d of 
f a m i l y s t y l e m e a l s so y o u c a n 
s e l e c t t h e l e s s s t a r c h y f oods ; a l s o , 
o n c e y o u ' v e sa t d o w n , y o u ' r e 
u n l i k e l y to m a k e t h e t r i p t h r o u g h 
the l i n e f o r s e c o n d s . 
M o r e t i p s f o r k e e p i n g t r i m a n d 
h e a l t h y on c a m p u s : 
+ D o n ' t p l a y t h e l o c a l v e n d i n g 
m a c h i n e s . If y o u ' r e t e m p t e d , p l a y 
for l o w e r c a l o r i e s a n d h i g h e r 
n u t r i t i o n . 
+ D o eat b r e a k f a s t ; i t h e l p s k e e p 
y o u f r o m o v e r e a t i n g a t l u n c h a n d 
d i n n e r . 
+ D o t a k e a n u t r i t i o n c o u r s e i f 
i t ' s o f f e r ed . 
+ D o n ' t o v e r d o s e y o u r s e l f w i t h 
v i t a m i n s ; t a k e t h e r e c o m m e n d e d 
d a i l y r e q u i r e m e n t s . 
+ D o t r y to e x e r c i s e r e g u l a r l y o r 
at l e a s t m a k e y o u r s e l f w a l k m o r e . 
+ G e t e n o u g h s l e e p ; i t ' s a b -
s o l u t e l y n e c e s s a r y f o r m e n t a l a n d 
p h y s i c a l h e a l t h . 
R e m e m b e r to w e i g h y o u r s e l f 
b e f o r e y o u l e a v e for s c h o o l ; w e i g h 
y o u r s e l f a g a i n a f t e r y o u ' v e b e e n 
i h e r e a m o n t h If y o u ' v e g a i n e d , do 
s o m e t h i n g a b o u t i t r i g h t a w a y ! 
Textbooks: A Guide to Academics 
A t e x t b o o k , p r o p e r l y u s e d , c a n 
be i n v a l u a b l e to y o u i n a n y c o u r s e . 
II c a n m a k e the c o u r s e e a s i e r f o r 
y o u ; i t c a n a d d to the k n o w l e d g e 
y o u g a i n i n the c l a s s r o o m a s w e l l 
a s p r e p a r e y o u for c l a s s r o o m 
w o r k ; it c a n a n d s h o u l d s e r v e a s a 
p e r m a n e n t r e s o u r c e b o o k f o r y o u 
a f t e r the c o u r s e h a s b e e n c o m -
p l e t e d . T h e f o l l o w i n g s i x s t e p s 
h a v e p r o v e d to be s u c c e s s f u l i n 
u s i n g t e x t b o o k s , a n d t h e y c a n 
e a s i l y b e a p p l i e d to a n y a s s i g n -
m e n t . 
1. S u r v e y t h e e n t i r e b o o k . 
2. R e a d t h e m a i n i d e a s . 
C o n ' t . p . 6, c o l . 1 
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Memo 
from the 
Edi tor 
State of The (Slavin) Union 
and Rape of The Campus 
T o d a y m a r k s t h e e n d of o u r f i r s t w e e k b a c k to t h e c a m p u s a n d 
a l r e a d y e v e r y t h i n g i s " m u c k e d u p ! " F o u r ' m i x e r b l i t z e s ' i n f i v e n i g h t s , 
r o a m i n g ' a l i e n s ' , a n i n d i f f e r e n t m a i n t e n a n c e c r e w b l i n d to l e a k i n g r o o f s 
( a l a P h i l l i p s M e m o r i a l L i b r a r y ) , m i l d e w e d s t a c k s , u n e m p t i e d 
w a s t e b a s k e t s , u n w a s h e d w a l l s , a n d c a r r e l s s u b s t i t u t i n g f o r a s h t r a y s a n d 
i n k b l o t t e r s , h a s r e n d e r e d P r o v i d e n c e C o l l e g e a p i g s t y . 
O n S u n d a y l a s t , t h e c o n d i t i o n o f t h e b a t h r o o m s w a s h o r r e n d o u s . W h o 
the g r e a t e r p i g s a r e — P C m e n o r P C w o m e n — i s i m p o s s i b l e to j u d g e 
U n f l u s h e d t o i l e t s , s h o r t a g e o f p a p e r p r o d u c t s ( due to i t s b e i n g g a i l y 
s t r e w n a b o u t th e f l o o d e d t i l e d f l o o r s a n d s p l a t t e r e d s i n k t o p s ) , w a d s o f 
g u m , c i g a r e t t e b u t t s i m m e r s e d i n w a t e r a n d g r o u n d out o n the S l a v i n P i t 
f u r n i t u r e , a r e n o t e x a c t l y c o n d u c i v e to a n a t m o s p h e r e o f ' H i g h e r 
L e a r n i n g ' . 
If t h e e c o n o m y i s i n s u c h b a d s h a p e , i f i t i s n e c e s s a r y f o r u s to c u t 
b a c k o u r e x p e n s e s a n d " t i g h t e n o u r b e l t s " , t h e n I s u g g e s t w e c o l l e c t a l l 
t h e d i s c a r d e d s h e e t s o f d i r e c t i v e s to the s t u d e n t b o d y w h i c h l i e i n , o v e r 
a n d a r o u n d the S l a v i n w a s t e b a s k e t s f o r o n e w e e k . T h e n I s u g g e s t w e ge t 
s o m e g l u e a n d c o v e r th e b l e m i s h e d w a l l s a c r o s s th e c a m p u s . A t l e a s t w e 
w i l l b e s a v i n g o n the c o s t o f p a i n t ! 
I s n ' t i t a s h a m e t h a t a m a n l i k e F a t h e r R u b b a , w h o c a n m a g i c a l l y 
t u r n t h i s a s p h a l t c a m p u s i n t o a r e f r e s h i n g g a r d e n p a r a d i s e w i t h a lot o f 
h a r d w o r k a n d i n g e n u i t y , i s n ' t i n c h a r g e o f i n t e r i o r m a i n t e n a n c e ? 
H e t a k e s p r i d e i n P C . H e r e a l i z e s t h a t t h e a p p e a r a n c e o f t h i s c a m p u s 
i s i n d i c a t i v e o f the c r o s s - s e c t i o n o f p e o p l e w h o c o m p o s e i t . 
B u t l i k e s l o p p y h o u s e k e e p e r s , m a n y o f u s d o n ' l g i v e a d a m n w h a t w e 
s w e e p u n d e r t h e r u g . 
T h e a c a d e m i c y e a r c l o s e d i n 1974 w i t h a s h a b b y c a m p u s . M u s t w e 
b e g i n a n o t h e r i n the s a m e f a s h i o n ? 
E n o u g h . . . . 
S i n c e r e l y , 
A n n F r a n k 
Off The Hook 
T h e a b s o l u t e p a r d o n g r a n t e d f o r m e r P r e s i d e n t R i c h a r d M . N i x o n b y 
P r e s i d e n t F o r d a p p e a r s to b e a h a s t y , f o o l i s h , a n d r e p r e h e n s i b l e m o v e o n 
the P r e s i d e n t ' s b e h a l f . F i r s t l y , i t d o e s no t s t a n d to r e a s o n w h y N i x o n 
s h o u l d b e g r a n t e d p a r d o n w h e n , a s o f n o w , h e h a s no t b e e n p r o v e n g u i l t y 
o f a n y w r o n g d o i n g . S u c h a c t i o n i s a v i r t u a l a d m i s s i o n b y the P r e s i d e n t 
tha t h i s p r e d e c e s s o r w a s i n d e e d g u i l t y . 
S e c o n d l y , i f s u c h i s the c a s e , t h e n the o f f i c i a l c o n d o n i n g o f a n i l l e g a l 
a c t i o n b y the P r e s i d e n t o f the U n i t e d S t a t e s s e t - a s e r i o u s p r e c e d e n t f o r 
o u r n a t i o n . T h e f a c t t ha t t h e b e n e f a c t o r o f s u c h p a r d o n w a s o u r c o u n t r y ' s 
f o r m e r f i r s t e x e c u t i v e o n l y i n t e n s i f i e s t h e s i t u a t i o n . 
T h i r d l y , a n d m o s t i m p o r t a n t , i s a l i t t l e m a t t e r o f j u s t i c e . A l e g i t i m a t e 
a r g u m e n t c a n b e p r e s e n t e d a g a i n s t f o r c i n g a n y o n e to s e r v e t i m e i n 
p r i s o n , s u c h i s the s a d s t a t e o f o u r p e n a l s y s t e m . H o w e v e r , s i n c e N i x o n 
h a s b e e n g r a n t e d f u l l p a r d o n ( w i t h o u t e v e n g o i n g t h r o u g h a f a i r t r i a l ) , 
t h e l o c k s o n e v e r y j a i l c e l l s h o u l d b e o p e n e d a n d a g e n e r a l a m n e s t y 
p r o c l a i m e d . I f N i x o n h a s " s u f f e r e d e n o u g h a l r e a d y , " t h e n s u r e l y t h e k i d 
s e r v i n g a f e l o n y r a p f o r p o s s e s s i n g o n e o u n c e o f m a r i j u a n a h a s " s u f f e r e d 
e n o u g h a l r e a d y , " w i t h o u t e v e n t h e b e n e f i t o f a n a n n u a l $60,000 p e n s i o n . 
F i n a l l y , a s a n a f t e r t h o u g h t , P r e s i d e n t F o r d i s n o w v i r t u a l l y m o r a l l y 
o b l i g a t e d to g r a n t a f u l l a n d u n c o n d i t i o n a l p a r d o n to t h o s e d r a f t r e s i s t o r s 
a n d d e s e r t e r s w h o a r e p r e s e n t l y r e s i d i n g o u t s i d e A m e r i c a ' s b o r d e r s . T h e 
V i e t n a m W a r w a s a n a t r o c i o u s , n a u s e o u s m i s t a k e o n o u r g o v e r n m e n t ' s 
b e h a l f a n d t h o s e w h o d e c i d e d to f l ee r a t h e r t h a n p a r t i c i p a t e i n t h i s 
m i s t a k e d i s p l a y e d f o r e s i g h t , i n t e l l i g e n c e , a n d a s e n s e o f m o r a l 
a w a r e n e s s t h a t c a n b e a p p r e c i a t e d o n l y n o w , l o o k i n g b a c k . S i n c e F o r d 
h a s a l r e a d y g r a n t e d p a r d o n to N i x o n , s h o u l d he no t do t h e s a m e f o r t h e s e 
f o r e s i g h t e d i n d i v i d u a l s ; h i s l o g i c ( a s w e l l a s h i s i n t e l l i g e n c e ) m u s t b e 
q u e s t i o n e d a n d h i s a d m i n i s t r a t i o n ' s c r e d i b i l i t y w o u l d b e t h r e a t e n e d a f t e r 
o n l y o n e m o n t h i n o f f i c e . 
Games People Play 
T h e L o t t e r y h a s m a d e i t s t r i u m p h a n t a p p e a r a n c e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e u n d e r th e s u p e r v i s i o n o f the S e c u r i t y O f f i c e . T h e " g r a n d p r i z e " 
w i l l b e a p r e c i o u s o n - c a m p u s p a r k i n g s p a c e . W e c a n n o t h e l p but fee l t ha t 
t h i s s y s t e m w i l l u p s e t m a n y p e o p l e . 
I n y e a r s p a s t , t h e p r o c e d u r e h a d b e e n l o m a k e p a r k i n g s p a c e s v i a 
p a r k i n g t i c k e t s e a s i l y a c c e s s i b l e to t h e u p p e r c l a s s m e n . It s e e m s n o w tha t 
t h e S e c u r i t y O f f i c e i s a l t e r i n g t h i s s i t u a t i o n w i t h i t s L o t t e r y a l l o t m e n t 
p o l i c y . 
M a n y a n g e r e d S e n i o r s a n d J u n i o r s n o w m u s t m o v e (he i r c a r s off-
c a m p u s b e c a u s e t h e i r l o t t e r y n u m b e r w i l l not be d r a w n . 
U n d e r t h e l o t t e r y s y s t e m . F r e s h m e n w i l l b e a l l o t l e d a c e r t a i n 
n u m b e r o f s p a c e s w h e r e a s i n t h e p a s t Ihey w e r e e i t h e r f o r b i d d e n l o p a r k 
o r r e c e i v e d t h e l e f t o v e r s f r o m the u p p e r c l a s s m e n . 
T h i s E d i t o r i a l B o a r d b e l i e v e s t h a i Ihe S e c u r i t y O f f i c e s h o u l d o f f e r 
p a r k i n g s l i c k e r s to A N Y J u n i o r o r S e n i o r C o m m u t e r w h o w a n t s o n e T h e 
r e m a i n d e r , s h o u l d b e d i s t r i b u t e d to t h e S o p h o m o r e s a n d Ihen l o the 
F r e s h m e n o n a f i r s t - c o m e , f i r s t - s e r v e d b a s i s . 
W e s u g g e s t t h a t t h e S e c u r i t y O f f i c e c h a r g e a fee (or i h e p a r k i n g 
s t i c k e r s , t h u s c r e a t i n g l e s s d e m a n d T h e m o n e y c o l l e c t e d c o u l d Ihen b e 
put b a c k i n t o s t u d e n t a c t i v i t i e s , b e n e f i t i n g th e s t u d e n t s i n o t h e r w a y s 
L a s t l y , i n s t e a d o f w a s t i n g i t s t i m e a n d e n e r g y d e v i s i n g new p a r k i n g 
g a m e s f o r t h e s t u d e n t s to p l a y , w e fee l Ihe S e c u r i t y O f f i c e s h o u l d d e v o t e 
s o m e t i m e to w o r k i n g out a p l a n in c o o p e r a t i o n w i t h Ihe A d m i n i s t r a t i o n o f 
t h i s C o l l e g e , to r e c l a i m Ihe m u c h - n e e d e d E a t o n S l r e e t p a r k i n g s p a c e s 
f r o m t h e C i t y o f P r o v i d e n c e . 
Commentary: 
Amnesty 
b y J o s e p h E . Z i t o 
T h e d i c t i o n a r y d e f i n e s t h e t e r m 
a m n e s t y a s a n a c t o f f o r g i v i n g a n d 
f o r g e t t i n g o f o f f e n s e s ; a g e n e r a l 
p a r d o n o f the o f f e n s e s o f s u b j e c t s 
a g a i n s t t h e g o v e r n m e n t , o r t h e 
p r o c l a m a t i o n o f s u c h a p a r d o n . 
B u t I d o not t h i n k t h a t m o r a l i s s u e s 
c a n b e s o r i g i d l y a n d s t r u c t u r a l l y 
d e f i n e d . 
O u r s i s a n a t i o n i n w h i c h 
c o w a r d i c e i s a s i n w o r s e t h a n 
d e a t h . It i s c h a r a c t e r i z e d b y a 
y o u n g y e t b r a s h p r i d e h a r d e n e d b y 
p a s t c o n f l i c t s . B u t o u r p r i d e s h o u l d 
n e v e r b l i n d u s . V i e t n a m v e t e r a n 
D e n n i s T e l l i e r , a R h o d e I s l a n d 
n a t i v e , p u t t h i s s i t u a t i o n i n i t s 
p r o p e r p e r s p e c t i v e w i t h t h i s q u o t e 
— " W h i l e i t i s y o u r o b l i g a t i o n to 
f i gh t f o r y o u r c o u n t r y , t h e r e i s a l s o 
a m o r a l o b l i g a t i o n to r e f u s e to f i g h t 
i f y o u t h i n k y o u r c o u n t r y i s 
w r o n g . " 
T h u s P r e s i d e n t F o r d , a w e l c o m e 
t r a n s i t i o n f r o m th e d e m a g o g u e r y 
o f t h e N i x o n A d m i n i s t r a t i o n (he 
c o o k s h i s o w n b r e a k f a s t ) , w a s 
f a c e d w i t h w e a t h e r i n g a v i o l e n t 
s t o r m . Y e t h e h a n d l e d i t s t o i c a l l y 
a n d c l a s s i c a l l y . N o t w i t h e v a s i v e 
p o l i t i c a l r h e t o r i c , b u t w i t h h o n e s t 
s t r a i g h t f o r w a r d n e s s b e f o r e 4,750 
s t u n n e d m e m b e r s o f a V . F . W . 
C o n v e n t i o n i n C h i c a g o a s h e 
s t r e s s e d c o n d i t i o n a l a m n e s t y . A s 
F o r d a d m i t t e d l a t e r , " I t h o u g h t 
tha t t h e r i g h t a u d i e n c e w o u l d b e a n 
a u d i e n c e t h a t m i g h t b e d i f f i c u l t . " 
B u t I c a n n o t h e l p but f o r e s e e t h e 
s u b t l e i r o n i e s t h a t w i l l h a u n t h i s 
d e c i s i o n . S h o u l d h e p u n i s h d r a f t 
d o d g e r s a n d p a r d o n f o r m e r 
P r e s i d e n t N i x o n o n f e l o n y 
c h a r g e s ' A n d w h a t a b o u t 
L i e u t e n a n t R i c h a r d C a l l e y c o n -
v i c t e d o f s l a u g h t e r i n g m o r e t h a n 
o n e h u n d r e d N o r t h V i e t n a m e s e ? A t 
l e a s t h e w e n t to w a r . T h i s a g a i n i s 
c o m p l i c a t e d b y th e p a s t a n t i -
a m n e s t y s e n t i m e n t s o f N i x o n 
w h o s e s u p p o s e d l e g a c y i s p e a c e . 
T o p l e a s e o n e i s to e n r a g e t h e 
o t h e r . 
I v i e w i t a s m o r e t h a n a t a c k y 
i s s u e . It m u s t b e h a n d l e d w i t h k i d 
g l o v e s . G e r r y F o r d s h o u l d b e th e 
p o l i t i c a l s u r g e o n w h o m u s t c o n -
s i d e r b r e a k i n g e v e n ' , a m o r a l 
v i c t o r y w i t h v i s i o n s o f '76 l o o m i n g 
i n t h e b a l a n c e . 
It w a s a n u n d e c l a r e d w a r . O n e 
h o n e s t l y w o n d e r s i f c o m m u n i s m 
w a s r e a l l y t h e c a u s e . T h e D o m i n o 
T h e o r y i s a l w a y s u s e d a s the 
i n e v i t a b l e e x c u s e o f j u s t i f i c a t i o n . I 
b e l i e v e t h a t t h e w a r w a s n o t h i n g 
b u t a n a s i n i n e b l u n d e r t h a t th i s 
c o u n t r y w a s too p r o u d to a d m i t . 
T h o s e l i v e s l o s t c a n n e v e r be 
r e p l a c e d . Y e t I b e l i e v e t h a t those 
50 ,000 m e n w h o r e f u s e d t h e 
m i l i t a r y s h o u l d no t h a v e to p a y 
c r i m i n a l l y f o r t h e i r b e l i e f s i f t h i s i s 
a d e m o c r a c y . T h e y s a y tha t i t is I 
fee l t h a t t h e y s h o u l d r e t u r n a s 
v o l u n t e e r s i n p r o g r a m s l i k e V i s t a 
a n d t h e P e a c e C o r p s a s w e l l a s 
C o n t . p . 5, c o l . 5 
T h i s is W D O M »|.:| on v o u r K M . 
d i a l b r o a d c a s t i n g J l h o u r s <it n u n -
s t op s i l e n c e fo r y o u r l i s t e n i n g 
p l e a s u r e . 
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A n n M . F r a n k '75 
E d w a r d D . C i m i n i '76 
S t e p h e n M . S i l v e s t r i ' 7 6 
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S T A F F : 
N E W S , P H O T O G R A P H Y A N D F E A T U R E S — M a r i e A l l a r d , 
A l a n A n d o l f o , B o b A v a k i a n , D e n n i s B i c k e l , P e t e r C a r d e n , P a t 
D a v i s , M a r y D o d g e , B a r b a r a D o l a n , A r t D o n o v a n , C h a r l e s 
E n g e l h a r d t . K e i t h G a l l a g h e r , C a r o l G r a b o w s k i , J o e G r a n t , F r a n 
H a r r i n g t o n , S t e p h a n i e J a w o r s k i , N a n c y L a f e r r i e r e , P a u l 
L a n g h a m m e r , G e o r g e L e n n o n , A n n L i b u h a , R o s e m a r y L y n c h , 
P e g g y M a r t i n , F r a n k M c A l e e r , M a r i l y n M c G a i r , R i c k M c l n t y r e , 
P a u l M c K e e , J u d y M e d e i r o s , D r . P e t e r N a s s i f f , K a r e n P a t e r n o , 
D o u g P a y n e , S h e r y l P e r c y , R a y P e t r a r c a , M i c h a e l P e z z i l l o , 
M a u r e e n R e i l l y . D o l o r e s R i c c i , T o n y R i c c i . B o b S t . J e a n , L i z 
S o a r e s . D a v e S p r a g u e . P a u l S z e m a n c z k y . a n d C r a i g W a t t . 
A R T W O R K — B i l l T u r b i l t a n d D a v e P l a m o n d o n . 
S P O R T S — J o h n B u o n a c c o r s i . F r a n k F o r t i n , C i n d y K r a n i c h , 
B o b M u r p h y . P a u l P o n l a r e l l i . F r a n c e s c o " B i g T r a i n " R a d o c c i o n i , 
P e t e r S m y t h . G a r y T h u r b e r . J i m T r a v e r s , a n d T o m Y a n t z . 
F O R E I G N C O R R E S P O N D E N T S ( F R I B O U R G ) : L e e 
B o g h o s i a n a n d G r e g V a r i a n . 
C o w l A d v e r t i s i n g r a t e s a r e $2.00 p e r c o l u m n i n c h a n d $40.00, 
$75 00, a n d $135.00 f o r q u a r t e r , h a l f a n d f u l l p a g e s r e s p e c t i v e l y . A 
set d i s c o u n t is a v a i l a b l e l o a l l C a m p u s O r g a n i z a t i o n s . " C o w l 
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Letters to the Editor 
Junk M a i l W D O M Reconstruction 
Dear E d i t o r : 
F o r the p a s t t w o y e a r s I h a v e 
been c o n t e n d i n g w i t h t h e n o r m a l 
flow o f j u n k w h i c h p e r i o d i c a l l y 
s p e w s f o r t h f r o m e v e r y s t u d e n t ' s 
m a i l b o x , a n d I a m t i r e d T h e l a t e s t 
s a m p l e w a s t h e e i g h t p a g e 
" P a r k i n g a n d T r a f f i c 
R e g u l a t i o n s " b o o k l e t w h i c h w e a l l 
r e c e i v e d o n t h e f i r s t d a y o f c l a s s e s . 
I w i l l c o n c e d e t h a t i t c o n t a i n s 
u s e f u l i n f o r m a t i o n , but i t s u s e o f 
c i r c u l a r d e f i n i t i o n s a n d p s e u d o -
l e g a l i s t i c t e r m i n o l o g y m a k e s i t a 
m o r e a d e q u a t e s o u r c e o f s c r a p 
p a p e r t h a n r e a d i n g m a t e r i a l . 
I n f o r m a t i o n o f t h i s n a t u r e s h o u l d 
be p o s t e d f o r r e f e r e n c e o n o n e o r 
t w o b u l l e t i n b o a r d s , t h e r e b y 
c o n s e r v i n g m i m e o g r a p h p a p e r f o r 
b e t t e r u s e . 
Y o u w i l l r e c a l l t h a t w e w e r e 
i n d i v i d u a l l y n o t i f i e d l a s t s p r i n g o f 
a t u i t i o n i n c r e a s e f o r t h e c u r r e n t 
s c h o o l y e a r d u e to t h e r i s i n g c o s t of 
c o m m o d i t i e s . M i g h t no t t h e s a m e 
m e s s a g e h a v e b e e n d e l i v e r e d 
t h r o u g h t h e C o w l , e l i m i n a t i n g t h e 
c o s t s i n v o l v e d i n t h e p r o d u c t i o n o f 
the i n d i v i d u a l l e t t e r s ' ? 
I d o no t w i s h to m a k e t h e a d -
m i n i s t r a t i o n a p p e a r to be the o n l y 
c u l p r i t , f o r e v e r y c a m p u s 
o r g a n i z a t i o n w h i c h c h o o s e s to 
p u b l i c i z e e v e n t s t h r o u g h 
m i m e o g r a p h e d n o t i c e s r a t h e r t h a n 
t h r o u g h C o w l a d v e r t i s e m e n t s o r 
p o s t e r s i s a l s o g u i l t y o f w a s t i n g 
p a p e r , i n k a n d t i m e . T w o y e a r s a r e 
t w o too m a n y to r e c e i v e s c a r c e l y 
l e g i b l e n o t i c e s w h i c h o f t e n a r r i v e 
i n d u p l i c a t e a n d l a t e . 
I a m t o l d t h a t " s t u d e n t a p a t h y " 
n e c e s s i t a t e s t h e p e r s o n a l 
n o t i f i c a t i o n o f e a c h s t u d e n t , f o r 
' w h o r e a d s the C o w l o r th e b u l l e t i n 
b o a r d s ? ' I r e f u s e to b e l i e v e tha t the 
m e m b e r s o f a c o l l e g e c o m m u n i t y 
c a n n o t b e r e s p o n s i b l e e n o u g h to 
a c k n o w l e d g e a n n o u n c e m e n t s 
c o n t a i n e d i n th e s c h o o l n e w s p a p e r 
a s t h e y c h e c k out t h e l a t e s t a d f o r 
S c h a e f f e r o r M a x i m u m S u p e r 
If a p a t h y i s i n d e e d r a m p a n t , 
t h e n t h i s l e t t e r w i l l g o u n h e e d e d to 
w h a t e v e r p l a c e i t i s t h a t l e t t e r s to 
the e d i t o r go , a n d I w i l l s p e n d t w o 
m o r e y e a r s l e a r n i n g h o w t o i n -
c r e a s e t h e c a p a c i t y o f S l a v i n ' s 
w a s t e b a s k e t s . 
D . M . P a s q u a r i e l l o 7 6 
Crit ique 
D e a r E d i t o r , 
I n o t i c e d i n the f i r s t i s s u e o f t h e 
C o w l t h a t t h e V o i c e o f t h e S t u d e n t s 
w a s o n c e a g a i n s h o u t i n g l o u d l y 
s o m e t h i n g i t k n e w n o t h i n g a b o u t . I 
r e f e r , o f c o u r s e , to y o u r a r t i c l e o n 
the F r e s h m e n o r i e n t a t i o n . U s u a l l y 
I a p p r e c i a t e the f i n e p i e c e s o f 
A c t i o n y o u p u t o n y o u r f r o n t p a g e , 
h o w e v e r , I w a s l o s t i n t h i s n e w t y p e 
o f f a n t a s y . M a y I b e s o b o l d a s to 
c o r r e c t y o u r n e w s t y l e w i t h s o m e 
o l d - f a s h i o n e d t oo l s o f j o u r n a l i s m , 
i .e , f a c t s 
1. T h e o r i e n t a t i o n w a s g i v e n to 
the O f f i c e o f S t u d e n t A f f a i r s no t 
t a k e n a w a y f r o m the D e a n ' s o f f i c e . 
T h i s w a s d o n e b e c a u s e it w a s fe l t 
t h a t t h e m a i n p u r p o s e o f t h e 
o r i e n t a t i o n w a s not a c a d e m i c 
2. T h e a l l e g e d l y p a r t y a t -
m o s p h e r e o f t h e p r e v i o u s o r i e n -
t a t i o n c o m e s f r o m th e f a c t t h a t 
b e e r w a s s e r v e d to t h e k i d d i e s 
t w i c e b y the B i g B a d D e a n , b u t d i d 
y o u c l o w s n o t i c e t h a t i t w a s s e r v e d 
e v e r y w e e k t h i s s u m m e r ? ? ? 
3. T h e o r i e n t a t i o n p r o g r a m w a s 
u n d e r F r . M c M a h o n not L o r e t t a 
R o s s . 
4. W h o t h e h e l l d o y o u p e o p l e 
t h i n k y o u a r e — T h e W a s h i n g t o n 
P o s t ? I w o u l d t h i n k t h a t i n a 
c o l l e g e c o m m u n i t y n e w s p a p e r , 
w h i c h y o u m i g h t t r y b e i n g 
s o m e t i m e , t h a t a s o u r c e t h a t w o u l d 
be u n w i l l i n g to be n a m e d e v i d e n t l y 
i s s a y i n g s o m e t h i n g w h i c h 
s h o u l d n ' t b e s a i d — e i t h e r b e c a u s e 
i t s b u l l o r b e c a u s e t h e y d o n ' t w a n t 
t h e i r d o c t o r to find o u t w h a t 
t h e y ' v e b e e n s a y i n g . 
If t h i s i s t h e n e w s t y l e o f t h e 
C o w l , p l e a s e s p a r e u s ! T h e 
N a t i o n a l E n q u i r e r i s m u c h b e t t e r 
a t i t , i t s e e m s m o r e f a c t u a l a n d 
c o n t a i n s l e s s s e n s a t i o n a l i s m . 
S i n c e r e l y , 
K u r t F o e r s t e r '75 
Commentary 
76 ' Rings 
D e a r M e m b e r s o f the C l a s s o f 7 6 : 
T h i s i s the t i m e to r e m i n d y o u o f 
a f ew v e r y i m p o r t a n t t h i n g s . Y o u r 
c l a s s r i n g s w i l l b e r e a d y s h o r t l y s o 
f i n a n c e s i n t h a t a r e a s h o u l d b e 
t a k e n c a r e o f . P l e a s e p a y for y o u r 
r i n g s a t t h e P C B o o k s t o r e , 2nd 
f l o o r , a s s o o n a s p o s s i b l e . T h e 
s e c o n d c o n c e p t i s t h a t o f R i n g 
W e e k e n d . R e m e m b e r t h i s g a l a 
e v e n t w i l l b e o n N o v e m b e r 1, 2 a n d 
I. B i d s w i l l b e a v a i l a b l e v e r y 
s h o r t l y . P l e a s e l o o k f o r a n -
n o u n c e m e n t s a n d s t a y i n c o n t a c t 
w i t h R i n g C o m m i t t e e m e m b e r s a s 
m u c h a s p o s s i b l e . O u r t r e a s u r y is 
d o i n g e x c e e d i n g l y w e l l so t h e p r i c e 
p e r c o u p l e s h o u l d b e q u i t e 
r e a s o n a b l e . 
S i n c e r e l y , 
R o g e r R . C l a p p e r 
D e a r E d i t o r : 
W D O M i s s t i l l a w o r k i n g 
o r g a n i z a t i o n w i t h i n t h e C o r -
p o r a t i o n of P r o v i d e n c e C o l l e g e . W e 
a r e h o w e v e r i n a f r u s t r a t i n g 
s i t u a t i o n . W e h a v e l os t a b a t t l e 
w i t h t i m e . A l l o w m e to e x p l a i n . 
W D O M s i n c e l a s t M a y h a s b e e n 
g o i n g t h r o u g h a p e r i o d o f p h y s i c a l 
r e c o n s t r u c t i o n . O u r o l d e q u i p m e n t 
i s b e i n g r e p l a c e d i n o u r m a i n 
b r o a d c a s t i n g s t u d i o w i t h n e w 
f a c i l i t i e s . I d e a l l y w e w e r e to h a v e 
o u r r e f u r b i s h e d s t u d i o c o m p l e t e d 
b y S e p t e m b e r 1. W i t h t h e c o n -
c l u s i o n o f t h e s e m e s t e r o u r m a n 
p o w e r d i m i n i s h e d , h e n c e t i m e 
s p a n s w e r e b r o a d e n e d . O u r f i r s t 
c o n c e r n w a s w i t h n e w f u r n i t u r e to 
h o u s e t h e n e w e q u i p m e n t . 
R e a l i z i n g t h e cos t o f the i n -
v e s t m e n t a n d w e i g h i n g i t a g a i n s t 
o u r b u d g e t , t h e o n l y a v e n u e 
r e m a i n i n g w a s to b u i l d i t o u r s e l v e s 
a n d b u i l d i t p r o p e r l y . T h i s a c -
c o u n t e d f o r a g r e a t d e a l o f o u r t i m e 
l a g . 
A t t h i s m o m e n t w e a r e n o w i n a 
p o s i t i o n t o p r o c e e d w i t h t h e 
e l e c t r i c a l r e w i r i n g of t h e s t u d i o . 
T h e r e i s w i t h t h i s s t e p y e t a n o t h e r 
p o s t p o n e m e n t . O u r e l e c t r o n i c 
e n g i n e e r w h o i s k i n d e n o u g h to l e n d 
h i s t i m e f r e e l y to the m a m m o t h j o b 
of r e w i r i n g t h e s t u d i o w i l l not be 
a v a i l a b l e f o r 12 to 16 d a y s . T h u s 
d e l a y i n g o u r b r o a d c a s t i n g u n t i l t h e 
c o m p l e t i o n o f t h e w o r k . 
W e w i l l w o r k w i t h o u r r e t u r n i n g 
s ta f f u n t i l t h e s t u d i o i s f i n i s h e d . 
O u r r e c r u i t m e n t o f n e w s t a f f 
m e m b e r s f o r the r a d i o s t a t i o n 
w o u l d be f r u i t l e s s u n t i l w e h a v e a 
f u n c t i o n i n g r a d i o s t a t i o n t o 
d i s p l a y . 
In t h e f u t u r e m o n t h s , a f t e r o u r 
i n i t i a l b r o a d c a s t o f t h e y e a r , 
W D O M w i l l c o n t i n u e to a i d b o t h t h e 
c o l l e g e a n d t h e s u r r o u n d i n g 
c o m m u n i t y b y a i r i n g s h o w s o n 
t o p i c s o f i n t e r e s t a l o n g w i t h t h e 
p r o g r a m m e d a n d r e q u e s t e d m u s i c . 
I t h a n k y o u f o r y o u r p a t i e n c e 
w h i l e W D O M i s r e b u i l d i n g . 
S i n c e r e l y , 
P a u l C o u r t n e y , 
G e n e r a l M a n a g e r 
Looking Ahead 
D e a r E d i t o r : 
T h e s u m m e r i s o v e r , h o p e f u l l y 
l e a v i n g p l e a s a n t m e m o r i e s o f 
r e f r e s h m e n t a n d s e l f -
r e c o n s t r u c t i o n A s w e m o v e i n t o 
Wizard's Pumpkin Patch 
B e the t o p b a n a n a of 
y o u r b u n c h . 
Etn tftfk J M ban. 
J and F Marketing 
Associates 
h a s i m m e d i a t e o p e n i n g s 
( o r a m b i t i o u s y o u n g 
p e o p i e . I n t e r v i e w s w i l l b e 
c o n d u c t e d o n S e p t e m b e r 25 
a t 1:00 p . m . in R o o m 212 of 
t h e S l a v i n C e n t e r . 
b y C r a i g W a t t 
W e l c o m e I b a c k ) to P C . H o p e y o u 
s u r v i v e d o n e o f t h e m o s t 
f a s c i n a t i n g s u m m e r s i n m o d e r n 
h i s t o r y . T h e S u m m e r o f " 7 4 " h a s 
b r o u g h t y o u ; C y p r u s , m e t e o r 
s h o w e r s , t h e l i m i t s o f P r e s i d e n t i a l 
P r i v i l e g e , w h a t y i e l d i n g 5 m i n u t e s 
to t h e g e n t l e m a n f r o m N . J . c a n 
m e a n , t h e s t r i n g b i k i n i , t h e 
A m e r i c a C u p f i n a l s , w h a t l o s i n g 
c o n t r o l o f c o n g r e s s c a n m e a n to a 
s l i p p e r y e x e c u t i v e , t h e c o m i n g ot 
a g e o f G i r a l d o R i v e r a , t h e h i s t o r i c 
Mc Brien con't. 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s h o u l d e x p e c t 
to s e e s o m e s i g n i f i c a n t c h a n g e s 
a n d i m p r o v e m e n t s i n a l l s c h o l a s t i c 
a r e a s . 
F i n a l l y , F r M c B r i e n e m -
p h a s i z e d h i s d e s i r e f o r s t u d e n t s to 
p a r t i c i p a t e i n h i s p e r s o n a l 
o r i e n t a t i o n to t h e D e a n ' s O f f i c e 
a n d a s s i s t h i s r e s e a r c h in to t h e 
v a r y i n g p r o b l e m s h e f a c es . L i k e a 
f r e s h m a n , F a t h e r s e e k s a s s i s t a n c e 
a n d g u i d a n c e f r o m a l l a r e a s o f t h e 
C o l l e g e c o m m u n i t y a n d w e l c o m e s 
y o u r c o m p l a i n t s o r c o m p l i m e n t s 
o n C i v . , e d u c a t i o n , o r w h a t e v e r . 
T h e r e s t i s u p to u s . 
Manager 
Sought 
T h e V e r i t a s . P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ' s y e a r l i o o k , is p r e s e n t l y 
l o o k i n g f o r a B u s i n e s s M a n a g e r f o r 
i h e u p c o m i n g y e a r A l l i n t e r e s t e d 
s t u d e n t s h a v e b e e n a s k e d to a p p l y 
a l i h e V e r i t a s o f f i c e i n S l a v i n 
C ' en l e r 108. 
p e a c e e f f o r t s o f " G a b r i e l " 
K i s s i n g e r , t h e h i s t o r i c p e a c e ef-
f o r t s o f r e s i g n a t i o n , a s u p e r - t y p e 
c a n y o n j u m p , t h e R e d S o x no 
l o n g e r m e a n i n g p a n t y h o s e , t h e 
d e m i s e of M a m a C a s s , t h e r e a l 
d i s a p p e a r a n c e of T r i c i a H e a r s t , 
d r o u g h t s , t o r n a d o s , a n d t h a n k 
h e a v e n s a n e w p r e s i d e n t . 
T h e I m m i n e n t A m n e s t y 
T r e m e n d o u s g u t s a n d 
i m a g i n a t i o n w e r e u s e d b y 
P r e s i d e n t F o r d i n i n i t i a t i n g h i s 
a m n e s t y p r o p o s a l s i n f r on t of a 
c o n v e n t i o n o f V . F . W . M e t h i n k s 
t h i s k i n d of c h u t z p a h a s t o u n d e d t h e 
v e n e r a b l e b o d y i n t o a k i n d o f 
d i s b e l i e f a n d r e s p e c t . In t h i s o b -
s e r v e r s o p i n i o n h i s s u b s e q u e n t 
p a r d o n i n g o f t h e f o r m e r p r e s i d e n t 
s e t s t h e s t a g e fo r t h e f i n a l s w e e p 
f o r h i s s e c o n d a c q u i t t a l . A 
d i s c r e t i o n a l " m e r c i f u l " p a r d o n to 
a l l d o d g e r s , o b j e c t o r s , s y m -
p a t h i z e r s a n d m o r a l i s t s i s i n th e 
o f f i n g . W i t h a f i n a l a n d t h o r o u g h 
a c c o u n t i n g o n M . I . A . ' s the l a s t 
t h o r n w i l l b e d r a w n f r o m o u r 
m i s p l a c e d p a w i n S o u t h e a s t A s i a . 
T o t h e S p o i l s W i t h the V i c t o r 
I w a n t to k n o w w h e r e t h e C o r -
p o r a t i o n g e t s th e " f a z a z " to n u l l i f y 
a n e l e c t i o n . M a y b e i t ' s b e c a u s e I ' m 
a l i t t l e s l o w a n d not q u i t e a s s h a r p 
a s I u s e d to be , p e r h a p s t h e C o r -
p o r a t i o n c a n e x p l a i n . A n e l e c t i o n 
t ook p l a c e l a s t y e a r to d e t e r m i n e 
w h i c h o f t h e t w o a n d o n l y t w o 
c a n d i d a t e s w o u l d b e c h o s e n to be 
the J u n i o r S t u d e n t C o r p o r a t i o n 
m e m b e r . N i c e e l e c t i o n , p r e t t y 
g o o d t u r n - o u t . 21 p e r c e n t o f t h e 
e l i g i b l e v o t e r s s h o w e d u p i n -
d i c a t i n g t h e u s u a l e n t h u s i a s m f o r 
s u c h t h i n g s . S t e v e S i l v e r t r i w o n the 
c o n t e s t . F u n n y t h i n g t h o u g h , h e 
r e a l l y d i d n ' t w i n . 
T h e C o r p o r a t i o n i s P C ' s C r o w n of 
C r e a t i o n C o u n c i l . T h e b o d y w h e r e 
the b u c k s t o p s . It is the b r a i n , a n d 
d e c i s i o n m a k i n g b o d y o f t h e 
C o l l e g e . B y m y s t e r i o u s I m e a n 
t h e y r a r e l y m e e t . B a c k i n " 6 9 " 
w h e n S t u d e n t u n r e s t w a s a t i t s 
p e a k f o u r o f i t s m e m b e r s w e r e 
a c t u a l l y s e e n . A m i d n i g h t s e c r e t 
m e e t i n g w a s c a l l e d w h e n th e t h e n 
a l l - m a l e s t u d e n t b o d y t ook o v e r 
H a r k i n s H a l l ! J o l l y a n d s l i g h t l y 
s u f f u s e d w i t h d r i n k t h e y m i n g l e d 
w i t h s t u d e n t s f e r v e n t l y d i s c u s s i n g 
the i s s u e s . E v e n t u a l l y t h e y w e r e 
s a t i s f i e d t h a t b u r n i n g w a s no t 
i n c l u d e d i n t h e i t i n e r a r y f o r 
b u i l d i n g t a k e - o v e r a n d w i t h a 
p u n g e n t s i g h , l e f t . 
I o r i g i n a l l y i n t e n d e d to use s o m e 
s t r o n g l a n g u a g e i n c r i t i c i z i n g the 
C o r p o r a t i o n ' s d i s r e g a r d o f e l e c -
t o r a l d i c t a t e s . T h a t w o u l d h a v e 
b e e n s e l f - d e f e a t i n g b e c a u s e t h i s i s 
a p o t e n t i a l l y d a n g e r o u s s i t u a t i o n . 
S t e v e i s a l i v e a n d B a r b a r a J a c k s o n 
w a s a p p o i n t e d i n h i s p l a c e . 
B e c a u s e S t e v e i s p h y s i c a l l y a b l e to 
a s s u m e t h e o f f i c e to w h i c h he 
w a s e l e c t e d , t h e r e s h o u l d b e no 
r e a s o n w h y he s h o u l d no t be 
r e i n s t a t e d . " Y o u G o t W h e e l s 
M a y b e ? " 
T h e e i g h t p a g e p a r k i n g a n d 
t r a f f i c r e g u l a t i o n s a r e ou t a n d 
s o m e h o w p a r a g r a p h 18 o f s e c t i o n 6 
w a s s o m e h o w o m i t t e d so h e r e i t i s . 
P e d e s t r i a n — a n o n - w h e e l e d 
m o b i l e v e h i c l e a u t h o r i z e d to w a l k , 
r u n o r t r u c k t h e e n t i r e c a m p u s . 
S q u i r r e l — e d i b l e p e r m a n e n t 
r e s i d e n t h a v i n g p r i o r i t y r i g h t o f 
w a y . S t a t u e — ? ? ? ? ? P a r k i n g 
V i o l a t i o n s — a n y v e h i c l e f o u n d 
i l l e g a l l y p a r k e d o n i t s s i d e o r 
u p s i d e d o w n w i l l b e i m m e d i a t e l y 
c o n f i s c a t e d , p a i n t e d g r e e n a n d 
u s e d a s a p l a n t e r . A n y s t u d e n t 
f o u n d p a r k e d u n d e r a n y 
a u t h o r i z e d , r e g i s t e r e d , i n s p e c t e d , 
d e t e c t e d , i n j e c t e d v e h i c l e w i l l b e 
a i r l i f t e d to V e n e z u e l a . F i n e s — 
f i r s t o f f ense . 1) l o s s o f t i r e s f o r 
c a r s , p l a t f o r m s for c a n d i d a t e s , a n d 
shoes fo r s t u d e n t s . 2) s e c o n d of-
f ense - l o ss of v i r g i n i t y . 
a n o t h e r s c h o o l y e a r a n d a l l i t s 
p o s s i b l e p r o s p e c t s , w e w o u l d do 
bes t a t o n c e l e a v e the s u m m e r of 
1974 b e h i n d us a n d b e g i n to w o r k 
d i l i g e n t l y on a r e a s o f p e r s o n a l 
i n t e r e s t w h a t e v e r t h e y m a y be . T o 
d w e l l o n the p a s t s u m m e r o r a n y 
p a s t i s t r u l y a w e i g h t w h i c h a 
p e r s o n w i t h i n e r t i a s h o u l d c a s t 
a s i d e . M y p r o p o s a l is s i m p l e a n d is 
a t h o u g h t w h i c h is o l d a n d w e l l 
t e s t e d — I m e a n d i r e c t l y to be h e r e 
n o w : no t i n C a p e C o d , o r out o n 
y o u r f a t h e r ' s 28-foot s k i f b o b b l i n g 
i n N a r r a g a n s e t t B a y . It i s o n l y 
a f t e r y o u file a w a y t h i s a n d o t h e r 
p a s t s i n the b o t t o m d r a w e r tha t 
y o u c a n b e g i n a n e w f i l e o n the t op 
d r a w e r . T h e t op d r a w e r i s t h e 
d r a w e r w h i c h h a s t h e g r e a t 
p o t e n t i a l t ha t s o m a n y p e o p l e 
a s p i r e to . It i s a l s o i n tha t d r a w e r 
of p o s s i b i l i t i e s t ha t c o l l e g e a n d 
s t u d e n t o f f i c i a l s h o p e to d e v e l o p 
e a c h p e r s o n i n th e c o l l e g e c o m -
m u n i t y to h i s o r h e r f u l l e s t . 
A s a p e r s o n a c t i v e i n s t u d e n t 
a f f a i r s , I p r a y a n d w i s h f o r t h a t 
p o t e n t i a l to b e c o m e r i p e a n d f a t . 
O n l y a f t e r s u c h o c c u r s w i l l w e be 
a b l e to s a y t h a t w e b r o u g h t ou t t h e 
v e r y bes t o f P r o v i d e n c e C o l l e g e . 
A f t e r a c c o m p l i s h i n g t h i s , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s s u r e to b r i n g 
ou t t h e v e r y bes t i n u s ! 
S i n c e r e l y , 
J o s e p h G e m m a 
P r e s i d e n t 
D i l l o n C o m m u t e r C l u b 
Amnesty con t. 
f o r m s o f s o c i a l w o r k . I t i s a 
t r a n s i t i o n f r o m w a r t i m e b u t 
h o p e f u l l y a b e n e f i c i a l o n e . 
S t i l l t h e r e a r e m a n y p e o p l e 
g r o p i n g f o r r e t r i b u t i o n . T h e 
p r i m i t i v e " e y e f o r a n e y e " l o g i c 
s t i l l a p p l i e s a s e v e r y o n e h u r r i e d l y 
a s s e s s e s t h e i r r e s p e c t i v e 
p o s i t i o n s . . . W h a t o f t h o s e w h o 
d i d n ' t w a n t to g o b u t w e n t a s t h e i r 
d u t y , e t c ? A l l a r e m u m b l i n g a b o u t 
a n i n s o l v a b l e i s s u e . 
R i g h t n o w w e a r e t o r n b y 
p o l i t i c a l d o u b t , l i e s a n d c y n i c i s m . 
T o b e a t o d d s w i t h e a c h o t h e r i s 
f o o l i s h . W e n e e d u n i t y . B u t w e n e e d 
it a m o n g s t a l l p e o p l e . T h e r h e t o r i c 
' m y c o u n t r y r i g h t o r w r o n g ' i s n ' t 
g o o d e n o u g h a n y m o r e . It I s 
o v e r w o r k e d b a b b l e . W e n e e d t r u t h 
a n d a n h o n e s t l o o k a t o u r s e l v e s . I 
h o p e w e q u e s t i o n w h a t w e s ee . 
( M r . Z ito ' s C o m m e n t a r y c o l u m n 
will f r e q u e n t l y a p p e a r In this 
publication.» 
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b y P a u l L a n g h a m m e r 
Q u i t e c o n t r a r y t o G e o f f 
M u l d a u r ' s p e r f o r m a n c e on the l a s t 
w e e k e n d o f th e s u m m e r , t h e p l a c e 
w h i c h c o n s i s t e n t l y h a s t h e bes t 
n o n - b i g - n a m e m u s i c i n R . I . i s 
S A L T i n N e w p o r t . F o l k . r o c k , 
b l u e s , j a z z , r a g t i m e a n d v a r i o u s 
c o m b i n a t i o n s of t h e s e h a v e a l l 
i n f i l t r a t e d t h e c o n f i n e s i n r e c e n t 
m o n t h s M u l d a u r ' s e n g a g e m e n t 
w a s a r e p e a t ; h e c a n ' t b e b l a m e d 
f o r r e t u r n i n g a n d g e t t i n g a g o o d 
r e c e p t i o n f o r a n o t * o - g o o d s h o w . It 
m a y b e u n f a i r to j u d g e h i m o n j u s t 
o n e p e r f o r m a n c e s i n c e S A L T h a s 
t w o s h o w s a n i g h t , T h u r s d a y 
t h r o u g h S u n d a y R e g a r d l e s s , t h e 
m u s i c i a n d i d n ' t l i v e u p to e x -
p e c t a t i o n s a t a l l . T h e 11:30 p m . 
S a t u r d a y s h o w c o n s i s t e d o f o n l y 
f i v e o r s i x n u m b e r s , a n d n o n e w e r e 
Geoff M u l d a u r 
at Newport's Salt 
Summer Sickness 
Strikes 
e x c e p t i o n a l l y l o n g M u l d a u r 
s w i t c h e d f r o m p i a n o to g u i t a r , a n d 
o n l y h i s k e y b o a r d p l a y w a s 
a n y t h i n g a p p r o a c h i n g i m p r e s s i v e 
A n o t h e r d e t r i m e n t w a s tha t h e a n d 
h i s t w o a c c o m p a n y i n g m u s i c i a n s 
w e r e c l e a r l y z o n k e d T h a t i n i t s e l f 
w o u l d n ' t b e so b a d : a f ew w e e k s 
e a r l i e r D a v e V a n R o n k d r a n k i n 
the a u d i e n c e fo r th e f i r s t a c t , a n d 
t h e n s t u m b l e d u p on s t a g e to put on 
one o f t h e s u m m e r ' s bes t s h o w s 
B u t M u l d a u r & C o . p l a y e d t h e 
b o i s t e r o u s d r u n k s p e r f e c t l y , 
y e l l i n g a t a n o t h e r d r u n k i n th e 
b a c k , s h o u t i n g a t s o m e o n e 
o u t s i d e , a n d m a k i n g r e f e r e n c e s 
to a g i r l a t t h e b a r . M u l d a u r s p o k e 
of t h e c o n c u r r e n t J a z z F e s t i v a l , 
w i s h i n g tha t h e c o u l d r i g u p a 
d u m m y to d o h i s S u n d a y g i g so t h a t 
On Review: 
Harvest Home 
by D o u g l a s P a y n e 
T h e s e t t i n g o f T r y o n ' s s e c o n d 
n o v e l i s a d e c e p t i v e l y c a l m N e w 
E n g l a n d f a r m i n g v i l l a g e C o r n w a l l 
C o o m b e i s p e o p l e d b y c h a r a c t e r s 
y o u w o u l d e x p e c t to f i n d i n n e a r l y 
a n y s m a l l t o w n A m o n g o t h e r s , 
y o u ' l l m e e t a w e l l - m e a n i n g o l d 
w i d o w , a n i r a s c i b l e p e d d l e r , a n d 
a n a m b i t i o u s y o u n g f a r m e r . T h e s e 
c h a r a c t e r s a r e s o o n r e v e a l e d a s 
m o r e t h a n j u s t c a s u a l s t e r e o t y p e s -
a s the s t o r y d e v e l o p s , t h e y b e g i n to 
p r e s e n t a v e r y s i n i s t e r 
b a c k g r o u n d . T h e i n n o c e n t y o u n g 
f a m i l y w h o s t u m b l e s u p o n t h i s 
s e e m i n g i s l a n d o f p e a c e i n a too-
b u s y w o r l d i s s o o n d r a w n i n t o t h e 
t e r r i f y i n g s e c r e t o f t h e H a r v e s t 
H o m e . 
T r y o n ' s f l e s h i n g - o u t o f t h e d a y -
t o -day l i f e o f th e v i l l a g e r s a n d th e 
a m o u n t o f d e t a i l h e w o r k s i n t o t h i s 
t a l e s o m e t i m e s b o r d e r s o n t h e 
t e d i o u s , bu t t h o s e s u s p e n s e - f i l l e d 
f i n a l c h a p t e r s a r e w e l l w o r t h t h e 
w a i t . T h e y m a y w e l l l e a d y o u to 
s o m e p r e t t y g r i m c o n c l u s i o n s 
a b o u t h u m a n n a t u r e . T h i s n o v e l 
f o l l o w s i n th e t r u e s p e l l b i n d i n g 
t r a d i t i o n o f T r y o n ' s f i r s t n o v e l , T h e 
O t h e r . 
Textbooks 
3. Q u e s t i o n y o u r s e l f a s y o u r e a d 
4. U n d e r l i n e a n d m a k e m a r g i n 
n o t e s . 
5. U s e s t u d y g u i d e s . 
6. R e v i e w s y s t e m a t i c a l l y 
B e f o r e y o u r e a d y o u r t e x t b o o k , 
m a k e a b r i e f s u r v e y o f t h e a u t h o r ' s 
m e t h o d a n d i n t e n t i o n s o y o u u n -
d e r s t a n d h o w h e h a s o r d e r e d h i s 
m a t e r i a l s . 
R e a d t h e p r e f a c e c a r e f u l l y to 
a c q u i r e a s e n s e o f t h e a u t h o r ' s 
m a j o r p u r p o s e i n w r i t i n g t h e b o o k , 
h i s a p p r o a c h to the m a t e r i a l s , a n d 
the s t r u c t u r e h e i s f o l l o w i n g 
S c a n t h e t a b l e of c o n t e n t s to 
g r a s p th e o r g a n i z a t i o n a n d s c o p e o f 
the b o o k . A s y o u r e a d p a r t i c u l a r 
c h a p t e r s , r e v i e w t h e t a b l e o f 
c o n t e n t s to r e m i n d y o u r s e l f o f t h e 
l a r g e r c o n t e x t t h e a u t h o r h a s i n 
m i n d 
R e a d t h e c o n c l u d i n g c h a p t e r o r 
f i n a l p a r a g r a p h s o f th e b o o k T h e 
a u t h o r w i l l o f t e n s t r e s s a n d 
s u m m a r i z e t h o s e m a j o r p o i n t s tha t 
he h a s d e m o n s t r a t e d s p e c i f i c a l l y 
i n i n d i v i d u a l c h a p t e r s 
G l a n c e a t the book a s a w h o l e 
a n d at t h e a p p a r a t u s t h a i s u p -
p l e m e n t s t h e t e x t : c h a p t e r 
h e a d i n g s a n d s u m m a r i e s , r e a d i n g 
s u g g e s t i o n s , q u i z z e s , c h r o n o l o g i e s , 
d i s c u s s i o n q u e s t i o n s , g r a p h s , 
p i c t u r e s a n d d i a g r a m s In a s h o r t 
t i m e y o u w i l l h a v e a s e n s e o f the 
a u t h o r ' s o v e r a l l t e c h n i q u e w h i c h 
w i l l h e l p y o u r e a d t h e book m o r e 
p r o f i t a b l y 
B e f o r e y o u r e a d a c h a p t e r i n th e 
t e x t , s u r v e y the a u t h o r ' s m a i n 
ideas. R e a d w h a t e v e r h e a d n o l e s o r 
s u m m a r i e s a p p e a r i n g i n t h e 
c h a p t e r T h e y p r o v i d e a c l u e to a l l 
of the m a m c o n c e p t s t h a t t h e 
author i s s t r e s s i n g , a n d t h e y s e r v e 
a s a h a n d y o u t l i n e 
E x a m i n e the headings and sub-
headings of t h e c h a p t e r to g a i n a 
s e n s e of its m a i n i d e a s , 
organization, a n d d i r e c t i o n T h e 
arrangement of these headings 
often will suggest which topics a r e 
p r imary and which a r e s u b o r 
d i n a t e . 
T h e a u t h o r i s t r y i n g to c o n v e y a 
c e n t r a l c o n c e p t i n a n y g i v e n 
c h a p t e r o f h i s b o o k , a n d y o u s h o u l d 
c o n c e r n y o u r s e l f w i t h t h a t c o n c e p t 
r a t h e r t h a n w o r r y e x c e s s i v e l y 
a b o u t d e t a i l s B y c o n c e n t r a t i n g o n 
the m a i n i d e a , y o u w i l l f i n d tha t 
f a c t s a n d s u p p o r t i n g e v i d e n c e a r e 
m u c h e a s i e r t o r e m e m b e r . 
P e r i o d i c a l l y a s k y o u r s e l f w h a t the 
a u t h o r i s t r y i n g to s a y i n a p a r -
t i c u l a r s e c t i o n o f a c h a p t e r . 
C o - o r d i n a t e y o u r c l a s s no t es w i t h 
y o u r r e a d i n g . G o o d l e c t u r e s o r 
c l a s s d i s c u s s i o n s s h o u l d f u r t h e r 
i l l u m i n a t e t h e p e r c e p t i o n s y o u 
h a v e d e r i v e d f r o m y o u r r e a d i n g . 
K e e p f u l l , l e g i b l e , a n d a c c u r a t e 
l e c t u r e n o t e s . L i k e y o u r t e x t b o o k , 
l e c t u r e n o t e s w i l l s e r v e a s a b a s i c 
p a r t o f y o u r k n o w l e d g e i n l a t e r 
y e a r s , a n d y o u w i l l f i n d y o u r s e l f 
r e t u r n i n g to t h e m for g u i d a n c e . 
R e a d y o u r a s s i g n m e n t b e f o r e t h e 
c l a s s d i s c u s s i o n . No t o n l y w i l l t h i s 
t e c h n i q u e m a k e c r a m m i n g f o r 
e x a m i n a t i o n s u n n e c e s s a r y , bu t it 
w i l l a l s o g i v e y o u c o n f i d e n c e i n 
y o u r o w n i d e a s If y o u w a i t u n t i l 
the p r o f e s s o r a n d o t h e r s t u d e n t s 
d i s c u s s a n a s s i g n m e n t b e f o r e y o u 
r e a d i t . y o u w i l l l o s e f a i t h i n 
y o u r s e l f a s a n i n d e p e n d e n t r e a d e r 
R e a d t h e m a t e r i a l r e g u l a r l y a n d 
d i s c u s s it i n c l a s s so tha t y o u a r e 
c o n s t a n t l y t e s t i n g y o u r i d e a s Y o u r 
v e r b a l i z a t i o n of r e a d i n g m a t e r i a l 
w i l l r e i n f o r c e it i n y o u r m i n d 
S u m m a r i z e w h a t e v e r \ou h a v e 
r e a d . A f t e r f i n i s h i n g a p a g e , 
r e s t a t e t h e m a i n i d e a s i n y o u r 
m i n d a n d t h e n g l a n c e b a c k to see i f 
y o u a r e c o r r e c t B e f o r e c l o s i n g 
y o u r t e x t , r e p e a t t h e m a j o r p o i n t s 
o f the m a t e r i a l y o u h a v e r e a d See 
if y o u c a n jot d o w n t h e c e n t r a l 
i d e a s i n the s e c t i o n y o u h a v e jus t 
c o m p l e t e d If y o u c a n . y o u w i l l f i n d 
t h a i m o s t of the s u p p o r t i n g d e t a i l s 
w i l l r e t u r n to y o u e a s i l y In a d -
d i t i o n , w h e n y o u resume y o u r 
r e a d i n g the next d a y . y o u r b r i e f 
r e v i e w wil l serve a s ~ an en 
he c o u l d t a k e i n R a y C h a r l e s 
S A L T ' S p a t r o n s c o u l d b e so l u c k y 
T h e y u s u a l l y a r e : P a u l G e r e m i a . 
J o h n H a m m o n d , a n d A z t e c T w o -
S t e p to n a m e a f e w A d m i s s i o n i s 
c h e a p <$1 f o r M u l d a u r ) , w i t h s h o w s 
a t 9 p m a n d 11 30 p . m . C o m i n g o f f 
the N e w p o r t b r i d g e , j u s t t a k e t h e 
d o w n t o w n e x i t a n d y o u ' l l g o r i g h t 
b y S A L T ' S d o o r w i t h o u t e v e n 
t u r n i n g ; 250 T h a m e s S t r e e t , to be 
p r e c i s e . A n d h a v i n g l i m i t e d , c l o s e -
t o - t h e - p e r f o r m e r s e a t i n g , a 
s p l e n d i d t i m e i s g u a r a n t e e d f o r a l l . 
by R o s e m a r y L y n c h 
O n r e t u r n i n g to t h i s c a m p u s f o r 
m y s e c o n d y e a r I w a s d i s t u r b e d to 
see tha t a w i d e s p r e a d e p i d e m i c 
h a d i n f e c t e d t h e s e s t e r i l e 67 a c r e s 
T h i s d i s e a s e I e n c o u n t e r e d w a s not 
o n l y c o n t a g i o u s , b u t m e n t a l l y 
f a t i g u i n g T h e n e w p l a g u e a f f e c t e d 
f i r s t the t o n g u e s a n d g r a d u a l l y t h e 
n e r v e s of m a n y r e s i d e n t s o f t h i s 
p a r a d i s e i n P r o v i d e n c e . It i s 
' t r i t e u s o r a t i o n u s ' . i n l a y m e n ' s 
t e r m s , t h e " H e y , h o w w a s y o u r 
s u m m e r ' ' ' ' a f f l i c t i o n . 
RIC Presents: 
A Cabaret Review 
b y M a r y D o d g e 
S t a r t i n g o n T h u r s d a a . S e p -
t e m b e r 12, a n d c o n t i n u i n g t h r o u g h 
S u n d a y , S e p t e m b e r 15, R h o d e 
I s l a n d C o l l e g e w i l l s t a g e a C a b a r e t 
R e v i e w i n t h e i r S t u d e n t U n i o n . 
T h e t h e a t r e ' i t s e l f i s i n a 
C a b a r e t s e t t i n g . T h e w a i t e r s a n d 
w a i t r e s s e s , w h o a r e a l s o t h e 
p e r f o r m e r s , g o a r o u n d to t h e s m a l l 
c a f e t a b l e s to t a k e o r d e r s f o r 
c h e e s e t r a y s , w i n e , a n d — y e s , 
d e v o t e d — b e e r . 
T h e R e v i e w h a s no p l o t o r s t o r y . 
C o l l e c t i v e l y a n d i n d i v i d u a l l y , t h e 
p e r f o r m e r s s i n g s o n g s ( w h a t 
e l s e ? ) f r o m m u s i c a l s . T h e v a r i e t y 
l a c k s n o t h i n g — r a n g i n g f r o m 
" H e y , B i g S p e n d e r " t o " O l d M a n 
R i v e r " t o a s e l e c t i o n f r o m 
con't. 
c o u r a g e m e n t to b e g i n t h e n e x t 
a s s i g n m e n t . B y n o t i n g t h e m a j o r 
p o i n t s o f y o u r r e a d i n g , y o u w i l l f i n d 
t h a t y o u r p r e p a r a t i o n f o r a n 
e x a m i n a t i o n i s a r e l a t i v e l y s i m p l e 
m a t t e r . 
" J a c q u e s B r e l " ( f r o m t h e 
" J a c q u e s B r e l i s A l i v e a n d W e l l 
a n d L i v i n g i n P a r i s " f a m e ) . T h e 
f i r s t a n d p a r t o f t h e s e c o n d a c t a r e 
m i s c e l l a n e o u s s o n g s t h r o w n 
t o g e t h e r q u i t e w e l l . T h e s e c o n d a c t 
d e a l s w i t h " W e s t S i d e S t o r y " . T h e 
t h i r d a c t i s e x c l u s i v e l y " G o d -
s p e l l " . D u r i n g a l l a c t s , s o n g s a r e 
s u n g f r o m t h e f l o o r w h i c h e n -
c o u r a g e s a u d i e n c e p a r t i c i p a t i o n . 
T h e C a b a r e t R e v i e w h a s b e e n 
s t a g e d d u r i n g A u g u s t a n d i s 
r e t u r n i n g f o r t h i s s h o r t r u n . 
T i c k e t s a r e $1.25 f o r s t u d e n t s a n d 
$2.50 f o r a d u l t s . F o r r e s e r v a t i o n s , 
w h i c h a r e n e c e s s a r y b e c a u s e o f t h e 
g r e a t d e m a n d , c a l l R I C a t 831-
6600. 
It s e e m e d a s i f e v e r y o n e w a s 
s u s c e p t i b l e (o t h i s m a l a i s e . N o o n e 
c o u l d p a s s u p a s i n g l e o p p o r t u n i t y 
to a s k ; " H o w w a s y o u r s u m m e r ' ' " 
I w a r d e d of f the f i r s t f ew a t t a c k s 
w i t h a s e m i - a c c u r a t e d e s c r i p t i o n o f 
m y a c t i v i t i e s d u r i n g t h e " l a z y , 
h a z y , c r a z y d a y s " . E v e n t u a l l y m y 
b r i e f v e r b a l i n n o c u l a t i o n s for t h i s 
o r a l g e r m g r e w b r i e f e r F r o m one -
w o r d a d j e c t i v e s m y r e p l i e s 
d e g e n e r a t e d to a m e d i c i n a l g l a r e 
T o a v o i d m i s i n t e r p r e t a t i o n i n 
r e g a r d s l o m y a t t i t u d e to t h e 
q u e s t i o n i n q u e s t i o n , I a m not 
i m p l y i n g tha t I w a s not p l e a s e d l o 
see f a m i l i a r f a c e s a g a i n Q u i t e to 
the c o n t r a r y , I e n j o y e d m y r e 
e n t r y i n t o t h e D o m i n i c a n -
p r o p e l l e d o r b i t H o w e v e r , " H e y , 
h o w w a s y o u r s u m m e r ? " g r i l l e d 
m y a u d i t o r y s e n s e No t o n l y w e r e 
m y e a r s a f f l i c t e d , bu t t h e f ew , 
r e m a i n i n g n e u r a l c e l l s f l o a t i n g i n 
m y c r a n i u m r e c e i v e d q u i t ' - a 
s t r a i n 
A s a m a t t e r o f f a c t , I i . - ^ e 
c o n s i d e r e d p r e s c r i b i n g e m -
p l o y m e n t of " t r i t e u s o r a t i o n u s " to 
s e v e r a l C h i n e s e t o r t u r e r s , o r the 
C h i c a g o P o l i c e D e p a r t m e n t , a s a n 
e f f e c t i v e m e t h o d o f " c r a c k i n g " a 
v i c t i m . P o s s i b l y , t h i s f o r m o f g e r m 
w a r f a r e w o u l d b e a m o r e s u c -
c e s s f u l m e a n s o f u p s e t t i n g o n e ' s 
m e n t a l a n d e m o t i o n a l b a l a n c e t h a n 
48 c o n s e c u t i v e h o u r s o f " I L o v e 
L u c v " r e r u n s . 
A B A D A B L U B A B A D A A B A D 
A B L U B B L U B B L U B ! H o w w a s 
y o u r w i n t e r ? 
Earn $1000 by Organizing Ski Trips This Winter 
Ski Vermont Free All Season 
Call 617-443-9922 
T H E DOMINICANS — Educators, preachers, pastors, missionaries, 
counselors. A community of men praying and working together, 
bringing the Word of the Gospel to the spiritual, intellectual and social 
needs of the world today. Write to: Rev. Joseph Payne O.P.. 5 HIM 
House Avenue, New Haven, Conn. 06505 
Now FREE Delivery 
To Each Dorm On Campus 
Call your order ahead for free delivery at 10:00 p.m. 
Call 751-2251 To Order 
PIZZA, GRINDERS and SPAGHETTI 
with a complete line of Soda, Milk and Coffee. 
E & J P I Z Z A 
600 Douglas Avenue Providence 
Delivery every night seven days a week. 
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Mr. C's Selections 
at P.C. Downs 
T h e C l a s s o f '77 w i l l s p o n s o r a n i g h t a t the r a c e s t h i s S a t u r d a y n i g h t i n 
t h e S l a v i n C e n t e r P i t . P o s t t i m e f o r t h e e i g h t r a c e c a r d w i l l b e a t 8 :00 p . m . 
T h e r e w i l l b e D a i l y D o u b l e w a g e r i n g o n the f i r s t a n d s e c o n d r a c e s , 
q u i n e l a w a g e r i n g o n t h e f o u r t h , a n d e x a c t a w a g e r i n g o n the e i g h t h r a c e . 
U n l i k e o n o t h e r g a m b l i n g n i g h t s , t h e C l a s s w i l l p a y o f f w i n n e r s i n 
c a s h . T h e r a c e s w i l l b e s h o w n o n f i l m . A l l t h e n a m e s o f th e h o r s e s a n d 
j o c k e y s a r e f i c t i t i o u s . T h e r e w i l l b e n o a d m i s s i o n c h a r g e . 
A c o m p l e t e p r o g r a m w i t h M r . C ' s s e l e c t i o n f o l l o w s . 
4 Big Mac .1 Masseli M Good choice 
s Chicken Soup M.O'Shea 5-2 Simmering 
7 Fellow Bellow D Gavitt 4-1 Good now 
2 Hallstate P. Valenli 6 1 In good hands 
3 Bulldog D. Kennedy 6-1 Cold streak 
1 Chis Choc M Tranghese 8-1 Could squeeze in 
it Jawbreaker M Barnes 12-1 Tires in stretch 
1 Tr icky Dick J . Adams 15-1 Musi show more 
Third Race -
rares since 1967-
Raymond Hall Invitational. 6 F , 7 years old and up, which have not won two 
Purse — Choice of two meals or $.50. 
I T N A M E K H K K V ODDS C O M M E N T 
6 ExLax S d'Oliveira 5-2 ]>n>se and ready 2 Curt the Con K. Welch 3-1 One lo beal 
3 Savings Account J . Gemma 4-1 Overdue 8 Boating Bob J Quigley 6-1 Could cruise 
» Bombshell B Quinn 8-1 Could explode 
1 Murph's Turf K Clapper 8-1 May need race 
T Cold Fish S. McPhai l 10-1 Must warm up 
4 Soapy Sal A. Cabrera 10-1 Washed up 9 Night Hawk 1. Zullo 20-1 Can'i recommend 
Fourth Race — Class of 77 Allowance. 7 4 F . 3 year olds and up which have not won two races 
since December. 1973. Purse — $100.00 
Fifth Race — W D O M Invitational. 5 F . 3 year olds and up which have not won in 91.3 days. 
Purse _ io Watts. 
H Fast Frank F . Welch 5-2 Reported ready 
Tiny Hasset A Cabrera 3-1 One to beal 
L I Miss MoffHt B. Quinn 4-1 Speed at times 
Jean Fisan J . Gemma 5-1 Ch«er if fit 
Cindy's Pride K Clapper 6-1 In good hands 
Wilson's Dream W. Pinto 8-1 Weight is factor 
Rapid Rose S McPhai l 10-1 May need race 
6 Mean Helene 1. Zullo 20-1 Can'i recommend 
Soccer 
F e l a g , M a r k C o h n a n d G r e g 
P a p a z 
T h e F r i a r s s oon g a i n e d t h e 
m o m e n t u m a n d took a d v a n t a g e o f 
a n A l u m n i d e f e n s i v e l a p s e to k n o t 
Ihe s c o r e . W i t h t h e a c t i o n k e e p i n 
Ihe A l u m n i e n d , g o a l i e R o c k y 
D c z e r e s k i le f t t h e c r e a s e i n a n 
a t t e m p t to s m o t h e r t h e b a l l . B u t 
the b a l l s k i d d e d b y the f o r m e r P C 
s t a r a n d P e l i n o F e r z o c o w a s a b l e 
l o g u i d e i t i n t o t h e net . 
T h e F r i a r s c a m e r i g h t b a c k to 
k e e p u p t h e a t t a c k , b u t a M i k e 
S u f f e l e t t o t o E m i l i o M a z z o l a 
h o o k u p f a i l e d . H o w e v e r , o n a n 
i n b o u n d s t h r o w - i n . B o b P a l o z e 
l o f t e d a l o n g p a s s d e e p i n t o t h e 
A l u m n i z o n e . P e l i n o F e r z o c o 
g a i n e d c o n t r o l a n d p o k e d t h e b a l l 
i n t o t h e c o r n e r o f the ne t . M o m e n t s 
l a t e r , F e r z o c o put th e F r i a r s a h e a d 
.1-1 a s he s t r u c k f o r the h a t t r i c k o n 
a l o n g d r i v e f r o m th e r i g h t . 
B u t t h e h u s t l i n g A l u m n i b o o t e r s 
w e r e n ' t r e a d y to c a l l i t q u i t s . A f t e r 
s e v e r a l p e n e t r a t i o n s w e r e t h -
w a r t e d , C l a s s o f 1974's B o b M o r g a n 
b a n g e d h o m e a w i n n e r f r o m c l o s e 
i n . T h a t s c o r e n a r r o w e d t h e d e f i c i t 
to o n e . B u t E m i l i o M a z z o l a go t 
s o m e t h i n g g o i n g f o r P C w h e n 
d r i b b l e d d o w n t h e r i g h t w i n g a n d 
s e t u p M i k e S u f f e l e t t o . G o a l i e 
D e z e r e s k i n e v e r h a d a c h a n c e a s 
S u f f e l e t t o n e a t l y p u t th e b a l l a w a y . 
T h a t s c o r e e n d e d the f i r s t h a l f a n d 
p u t t h e F r i a r s a h e a d 4-2. 
B o t h s i d e s s u b s t i t u t e d g o a l i e s f o r 
the s e c o n d h a l f . K e v i n A n d e r s o n 
t ook o v e r f o r P C a n d L a r r y T i r o n e 
a s s u m e d h i s o l d p o s i t i o n f o r t h e 
A l u m n i . T i r o n e w a s t e s t e d i m -
m e d i a t e l y a s h e m a d e a s p e c -
t a c u l a r s a v e o n a M i k e S u f f e l e t t o 
e f f o r t . P l a y s oon s h i f t e d t o the 
F r i a r e n d a s t h e A l u m n i 
t h r e a t e n e d t w i c e . M a r k C o h n 
c l e a r e d a L e n S i l v a d r i v e a n d 
P e l i n o F e r z o c o r e s c u e d A n d e r s o n 
w h e n he b l o c k e d a T i m G i l b r i d e 
b l a s t f r o m c l o s e r a n g e . 
P C t ook t h e a t t a c k w h e n E m i l i o 
2 Jack Knife A, Cordero 2-1 Very quick 
» Stones F Welch 3-1 Should roll in 
1 Draw Bridge K Foley 5-1 Should open up 
3 Blue Chip J . McComber i 5-1 From good stock 
7 Secretariat It Turcotte 6-1 Beaten weaker 
S Nam by Pamby W Cimini 8-1 Could surprise 
8 Sleeping Beauty A Aldolfo io-i May wake up 
S Chief Jay J .Sca rpa 15-1 Once good 
4 Fourth Floor 1. Zullo 15-1 May pull up 
S i « h Race — President's Invitational. 5 F . 3 year olds and up, which have never run for a 
claiming race of under $7500. Purse — $10,000 
1 Scowl J Gobis 2-1 Classy sort 
3 Boat Ride T. DeNicola 3 1 Should sail 
10 Burlesque Queen J . Diiorley 5-1 Could take o i l 
I D A Bario P Nuel 6-1 Watch for Tlx 
fi Harrier H Amato 6-1 Prefers mute > Miniskirt K Kelley 8-1 Nice legs 
1 Wacky Wally 1) (ileascm 10-1 In good barn 
9 Razor's Edge S. Mecca 12-1 UKiks til un t 
4 Deal hand Taxes S. Silvestri 15-1 Sure loser 
T Yankee Go Home 1. Zullo 20-1 In the dust 
Seventh Race — The Murphy Handicap. 1M. 3 years olds. Maiden Race. Purse. Purse -
nl Beer 
1 Keg 
4 Cowboy Bob A. Frank 2-1 Speedy 
2 Beth "s Baby S. (iauvin 5-2 One lo beal 
7 Gregorious A Tavares 4-1 laust good 
1 Steady Eddie j . G e m m a 5-1 In Hood barn 
3 Teddy Bear F Bolger 6-1 •Sleeper 
| Wait til Eight W Pinto 8-1 l-aie comer 
Bolder Rita 1) Ravenelle 10-1 Musi show more 
6 Nutmegger 1,. Zullo 20-1 In dull form 
Eighth Race - Wizard of O i Invitational. 2F. 3 year olds and up which have neveg beem to 
Kansas. Purse - 1 Pair of ruby slippers. 
3 I M High 1.. Alhano 2-1 
Speed, agility 
nM fit-
i Poppies W W West 5-2 .MIOUIO ll> 
4 T o t o l l A E m 4-1 Speed, danger 
% Old Pal Hunk It H-ilger 5-1 Could surprise 
7 Courage H l-ahr 6-1 Should run away 
1 Oil Can T Man 8-1 squeaky at l imes 
1 Emera ld Cfty w (hi 10-1 May sparkle 
9 Yellow Brick Road K John 12-1 Won I lead way 
No commeni 1 Munchkin Mayor 1, Zullo 50-1 
VARS ITY SOCCER 
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Sept. 
Home 2:00 p.m. 21 — Sat.. Merr imack 
J3 — M O O . . R.i .e. Away 3:00 p.m. 
35 — Wed .. Brown Away 3:00 p.m. 
2t —Sat , Assumption Home 2:00 p.m. 
Oct. 
3:00 p.m. 3 — Wed., U.R.I. Away 
S—Sa t . .Ho l y Cross Home 2JWp.m. 
1] — Sat.. St. Anselm's Away 1:30pm 
17 — T h o r v , Bryant H o m e ' 2:30 p.m. 
a — Wed., Boston Univ. 
Away 7:30 p.m. 
M — S a l . . Boston College Home 2:00 p.m. 
» — Toes . Stonenill Away 2:00p.m. 
Nov. 
J —Sat . . U.Conn. Home 2:00 p.m. 
5 — T o « . . Barrlngton Away 2:00p.m. 
(con't.) . . . 
M a z z o l a p e n e t r a t e d a n d p a s s e d o f f 
the F e r z o c o o n the r i g h t . F e r z o c o 
l i n e d w h a t l o o k e d l i k e a s u r e 
w i n n e r , but L a r r y T i r o n e c a m e u p 
w i t h a d i v i n g s a v e . B u t th e b a l l 
b o u n c e d o v e r to M i k e Su f f e l e t t o 
w h o a l e r t l y p u s h e d i n t h e r e b o u n d . 
T h e F r i a r l e a d w a s n o w 5-2. 
B o b M o r g a n r a i s e d the A l u m n i ' s 
h o p e s w h e n he c o n n e c t e d f o r h i s 
s e c o n d g o a l , m a k i n g i t 5-3. B u t 
E m i l i o M a z z o l a took a p a s s f r o m 
P a t F a r r e l l a n d bea t T i r o n e . 
F a r r e l l got i n t o t h e a c t a s h e 
a n g l e d i n a d r i v e f r o m th e le f t . 
P C ' s D a n D e n a u l t c l o s e d ou t t h e 
s c o r i n g w h e n h e p i c k e d a c o r n e r 
a n d p a s s e d R o c k y D e z e r e s k i . T h e 
l a t t e r h a d a c h a n c e to ge t t ha t g o a l 
b a c k w h e n h e w a s a w a r d e d a 
p e n a l t y sho t , bu t h i s d r i v e w a s j u s t 
w i d e . T h e c o n t e s t e n d e d i n a n 8-3 
d e c i s i o n fo r the 1974 F r i a r s , g i v i n g 
t h e m a 2-0 e d g e i n th e A l u m n i 
s e r i e s . 
M e m b e r s o f th e A l u m n i t r a v e l e d 
f r o m a s f a r a w a y a s M a i n e a n d 
N e w J e r s e y to p a r t i c i p a t e i n th e 
g a m e . A l s o , t h i s y e a r ' s A l u m n i 
s q u a d c o n s i s t e d of r e p r e s e n t a t i v e s 
f r o m a l l s i x p r e v i o u s y e a r s o f 
v a r s i t y s o c c e r . P l a y i n g f o r t h e 
A l u m n i w e r e : P e t e C o x , K e n 
C u r r y , R o c k y D e z e r e s k i , P a u l 
D o r a n , T i m G i l b r i d e , M i k e 
H a s t i n g s , K e v i n H a v e r t y , C o r e y 
H w o n g , D a v e K a c e r g u i s , J i m 
M a r c h , B o b M o r g a n , D a n R e i l l y , 
P e t e S h e i l , L e n S i l v a , W a l t 
S m i e t a n a , C h a r l e s S u n d e r l a n d a n d 
L a r r y T i r o n e . T h e C o l l e g e o w e s 
t h i s f i ne g r o u p a deb t of g r a t i t u d e 
f o r t h e i r p a r t i n m a k i n g t h e A l u m n i 
G a m e a n e n j o y a b l e a n d s u c c e s s f u l 
e v e n t . 
N e x t w e e k : p r e v i e w of t h e 1974 
s o c c e r s e a s o n . 
A l u m n i 2 1 3 
P C 4 4 8 
G o a l s : A l u m n i — M a r c h , 
M o r g a n 2. 
P C — F e r z o c o 3, Su f f e l e t t o 2, 
M a z z o l a , F a r r e l l , D e n a u l t . 
TYPING ERRORS 
ERROR-FREE TYPING 
E R R O R I T E 
A T Y O U R 
C A M P U S S T O R E 
- OUT OF SIGHT! 
Tho Original 
Marcello's Restaurant 
1087 Cranston St. 
CRANSTON, R.I. 
942-2044 
We we/come you to an 
Italian festival of food 
and drinks. 
Try our Marcello's Special 
real, eggplant, peppers, 
mushrooms, ham, and cheese 
baked in casserole 
Open Tuesday through Sunday 11:00a.m. - 12:00p.m. 
On Saturday till 1:00 a .m. 
Closed Monday. 
Original 
Marcello's V a l l e v St. 
Cranston St. 
only minutes 
from the College 
TaKe Cranston St. 
E x i t off Rt. 10 
Upcoming Varsity 
Home Events 
Sat . Sept . 21 
S o c c e r M e r r i m a c k 
S u n . S e p t . 22 
F o o t b a l l A s s u m p t i o n 
Doc Finds 
Fish Fickle 
D o f i sh s l e e p ? P e o p l e s l e e p , a n d 
so do d o g s , c a t s , b i r d s , a n d m a n y 
o t h e r f a m i l i a r v c r e a t u r e s ... b u t 
f i s h ? 
" F i s h h a v e n o e y e l i d s , so i t ' s 
h a r d to t e l l w h e n t h e y g o to s l e e p , 
bu t y e s , t h e y r e a l l y d o s l e e p . T h e y 
r e s t a n d a r e i n a c t i v e , a n d y o u c a n 
s n e a k u p o n t h e m a n d s u r p r i s e 
t h e m . I f y o u ' r e c a r e f u l , y o u c a n 
e v e n r e a c h out a n d c a t c h o n e w h i l e 
i t ' s a s l e e p , " s a y s D r . B r u c e B . 
C o l l e t t e , A s s i s t a n t L a b o r a t o r y 
D i r e c t o r o f t h e N a t i o n a l M a r i n e 
F i s h e r i e s S e r v i c e S y s t e m a t i c s 
L a b o r a t o r y a t t h e U n i t e d S t a t e s 
N a t i o n a l M u s e u m ( S m i t h s o n i a n 
I n s t i t u t i o n ) . D r . C o l l e t t e i s a 
s u m m e r r e s i d e n t o f N e w E n g l a n d , 
t e a c h i n g s u m m e r c l a s s e s e v e r y 
y e a r a t N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y ' s 
M a r i n e S c i e n c e s I n s t i t u t e i n 
N a h a n t , M a s s a c h u s e t t s . 
D r . C o l l e t t e i s a n e x p e r t o n the 
s l e e p i n g a n d w a k i n g h a b i t s o f f i s h . 
H e s p e n t t w o w e e k s l i v i n g o n t h e 
b o t t o m o f the o c e a n i n T e k t i t e , a n 
u n d e r s e a h a b i t a t , s t u d y i n g 
w h a t h a p p e n s i n th e m o r n i n g w h e n 
the d a y t i m e f i s h e s g e t u p a n d t h e 
n i g h t t i m e f i she s g o to b e d , a n d 
w h a t h a p p e n s i n the e v e n i n g w h e n 
the d a y t i m e f i she s go to b e d a n d 
the n i g h t t i m e f i s h e s g e t u p . 
F i s h e s , l i k e p e o p l e , m u s t s l e e p , 
a n d m o s t f i s h h a v e a p r e f e r e n c e f o r 
e i t h e r d a y o r n i g h t a c t i v i t y . F o r -
t u n a t e l y f o r t h e m u n l i k e p e o p l e , 
t h e d a y t i m e a n d n i g h t t i m e f i she s 
a r e no t m a r r i e d to e a c h o t h e r . 
E a c h s p e c i e s h a s i t s p r e f e r e n c e , 
r a t h e r t h a n e a c h i n d i v i d u a l . A f ew 
s p e c i e s a r e a c t i v e o f f a n d o n b o t h 
d a y a n d n i g h t . 
T e k t i t e w a s l o c a t e d o f f a c o r a l 
r e e f i n the V i r g i n I s l a n d s . T h e 
c o r a l r e e f s e r v e d a s h o m e a n d b e d 
for t h e v a r i o u s f i s h . 
E v e r y m o r n i n g a n d e v e r y 
e v e n i n g , D r . C o l l e t t e s w a m out o f 
T e k t i t e f o r t w o o r t w o a n d a h a l f 
h o u r s to w a t c h the f i s h g e t u p a n d 
go to b e d E a c h s p e c i e s h a d i t s 
p r e f e r r e d h a b i t s , bu t i n m a n y 
c a s e s a n i n d i v i d u a l h a d i t s o w n 
" b e d " ... i t s p r i v a t e s a f e spo t 
w i t h i n t h e c o r a l r ee f . 
D r . C o l l e t t e f o u n d t h a t s o m e f i s h 
s h a r e d t h e s a m e f ood s u p p l y a t 
d i f f e r e n t t i m e s . F o r e x a m p l e , t h e 
B l u e C h r o m i s a t e t h e p l a n k t o n 
( m i c r o s c o p i c p l a n t s a n d a n i m a l s ) 
a b o v e t h e c o r a l r e e f i n t h e 
d a y t i m e , a n d a s i t w a s g o i n g b a c k 
d o w n to the r e e f f o r " b e d " t h e 
L o n g - T o o t h e d C a r d i n a l F i s h w a s 
r i s i n g to e a t p l a n k t o n a b o v e t h e 
r e e f a t n i g h t . 
T h e r e a r e m o r e d a y t i m e f i s h e s 
t h a n n i g h t t i m e f i s h e s , a c c o r d i n g to 
D r . C o l l e t t e . " S o m e f i sh g r a z e o n 
s e a w e e d , j u s t a s c o w s g r a z e o n 
g r a s s , " h e s a y s . " T h e s e a l g a e 
e a t e r s a r e a l l d a y t i m e f i s h . " 
S c i e n t i s t s h a v e w o n d e r e d f o r 
m a n y y e a r s h o w d a y t i m e a n d 
n i g h t t i m e f i s h k n o w e x a c t l y w h e n 
to g e t u p a n d g o to b e d . D o t h e y 
h a v e s o m e s o r t o f " i n t e r n a l c l o c k " 
m e c h a n i s m , o r d o t h e y t e l l f r o m 
the a m o u n t o f l i g h t a s d a w n b r e a k s 
o r t w i l i g h t c o m e s ? 
D r . C o l l e t t e w a s f o r t u n a t e 
e n o u g h to f i n d ou t t h e a n s w e r , 
t h o u g h a t the t i m e h e w a s no t 
c o n v i n c e d tha t i t w a s g o o d l u c k . 
J u s t b e f o r e t h e t i m e h e w a s s u p -
p o s e d to c o m e u p f r o m T e k t i t e , a 
s e v e r e t r o p i c a l s t o r m c a m e a n d h i s 
e x i t f r o m T e k t i t e w a s d e l a y e d f o r 
t h r e e d a y s . D u r i n g t h e s t o r m , h e 
o b s e r v e d t h a t the d a y t i m e f i she s 
got u p a b o u t h a l f a n h o u r l a t e r t h a n 
t h e i r n o r m a l h o u r b e c a u s e o f t h e 
d a r k n e s s , w h i c h i n d i c a t e s tha t a 
f i s h ' s r i s i n g a n d r e t i r i n g a r e 
t r i g g e r e d b y l i g h t s e n s i t i v i t y . 
1 Ray Ray B Quinn 2-1 U<.n.,rliul fll 
8 Dan the Man A Cabrera 3-1 f in iM l i k e all 
6 J B J Quialey '4-1 | o n _ 1. -
2 Pinto s Request G Boldi 6-1 SnM>H Hantfpr 
4 McCarthy's Park F . Welch 8-1 ltt-alt>n UUpaWpr 
5 Camp Granato S fl O i l Vfir.l 10-1 In j _-_J_ 
1 Betty Boop W Pinto 15-1 Tim much upuh l 
7 Lou s Love 1.. Zullo 20-1 Hesl for lasl 
B E S T B E T 
SCOWL IN H> 
First Race - P C A A Allowance. 1M 707 Yds., 3 year olds, which have not won two races since 
August !. IW74. Purse — One doren basketballs 
P a g e ^ ^ The Cowl. Vtednesdav September I I . I » "4 
Footbal l Friars Open Practice 
Providence College Football Club 
Optimism Abounds schedule -1974 
b y J i m T r a v e r s 
W e l l i t ' s t h a t t i m e o f t h e y e a r 
a g a i n . T h e t i m e w h e n o n e r e a l i z e s 
t h a t t h e s u m m e r i s o v e r , s c h o o l i s 
s t a r t i n g . a n d t h a t k i l l i n g a s i x e v e r y 
n i g h t i s n o l o n g e r s u c h a g o o d i d e a . 
S i n c e o n e m u s t a t t e m p t to c u r t a i l 
t h e s e u n t h i n k a b l e h a b i t s a t l e a s t 
u n t i l t h e w e e k e n d , a n d I s t i l l c a n ' t 
g e t e m o t i o n a l o v e r h o m e w o r k , t h e 
o n l y a l t e r n a t i v e i s to f i n d a n 
a g r e e a b l e o u t l e t a n d t h a t i s to 
e n j o y f o o t b a l l . 
T h e f o o t b a l l F r i a r s , u n d e r c o a c h 
C h e t H a n e w i c h , a r e a n t i c i p a t i n g a 
f ine s e a s o n t h i s y e a r , w i t h m a n y 
r e t u r n e e s e x p e c t e d to l i f t t h e t e a m 
to h i g h e s t p l a t e a u to d a t e , a 
c h a m p i o n s h i p . E v e n t h o u g h t h e 
c l u b i s no t a v a r s i t y s p o r t , a n d i s 
n o ! f i n a n c i a l l y s u p p o r t e d b y th e 
a t h l e t i c d e p a r t m e n t , i t s t i l l p l a y s a 
v e r y r e s p e c t a b l e s c h e d u l e , w i t h a 
v a r s i t y s q u a d o r t w o a s w e l l a s 
o t h e r f o o t b a l l " c l u b s " i n -
t e r m i n g l e d t h r o u g h o u t the c o u r s e 
of t h e s e a s o n . P C ' s f o o t b a l l c l u b 
p r o g r a m a l t h o u g h r e l a t i v e l y 
y o u n g , h a s b e e n s t e a d i l y g r o w i n g 
i n s t r e n g t h a n d r e p u t a t i o n the l a s t 
f ew y e a r s , a n d i s h i g h l y r e g a r d e d 
a m o n g m e m b e r s . 
T h e F r i a r s d i d l o s e s o m e 
v a l u a b l e m e m b e r s t h r o u g h 
g r a d u a t i o n l a s t y e a r , a n d w i l l f i n d 
it d i f f i c u l t , t h o u g h not i m p o s s i b l e , 
to r e p l a c e t h e m . A m o n g t h o s e w h o 
w i l l be m i s s e d f r o m l a s t y e a r ' s 
t e a m w i l l b e s e c o n d t e a m A i l -
A m e r i c a n l i n e b a c k e r J o h n B r a d y , 
q u a r t e r b a c k , B r i a n C a r e y , 
H a l f b a c k J o h n T a v a l o n e , w i d e 
r e c e i v e r s S a l G u l i n o a n d S t e v e 
W o o d s , a l l - c o n f e r e n c e - m i d d l e 
g u a r d J o h n G e a r y , a n d t i g h t e n d 
R a n d y P a l m e r . 
A m o n g r e t u r n e e s a r e l i n e b a c k e r 
— t i g h t e n d E d M c C o r m i c k , 
d e f e n s i v e l i n e m e n B i l l O r i s c o l l , 
J o h n S c a n Ion a n d B r i a n W e e k s , a n 
A l l - A m e r i c a n l a s t y e a r , a n d of-
t e n s i v e l i n e m e n R o n H a m m o n d 
a n d J o h n T y t l a T h e b a c k f i e l d w i l l 
b e m a n n e d b y j u n i o r q u a r t e r b a c k 
R i c k P a l u m b o , w h o in t u r n w i l l be 
a i d e d b y h a l f b a c k s R i c h L a l i b e r t e 
a n d R i c h i e K l e s s . w h o g r a d u a t e d 
l a s t y e a r b u t i s r e t u r n i n g a s a g r a d 
s t u d e n t . D o n n y J o y w i l l h a n d l e t h e 
p l a c e k i c k i n g , S h a w n u S u l l i v a n 
the p u n t i n g , a n d f u l l - t i m e c a r -
t o o n i s t , p a r t - t i m e f o o t b a l l e r T e d d y 
F i t z g e r a l d w i l l be i n the d e f e n s h e 
b a c k f i e l d . 
T h i s y e a r s h o u l d p r o m i s e a lot o f 
p l e a s a n t s u r p r i s e s t o t h o s e 
s k e p t i c s w h o b e l i e v e tha t P C i s a 
o n e s p o r t s c h o o l , w h o s e s t u d e n t s go 
to c l a s s i n th e c i v i c c e n t e r a n d 
d r i b b l e b a s k e t b a l l s a s t h e i r t h e s i s . 
D e s p i t e a l l t h e t a l k a b o u t r o u n d -
b a l l , d o n ' t b e s u r p r i s e d i f t h e f i r s t 
n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p a t P C i s i n 
f o o t b a l l , no t b a s k e t b a l l , a n d t h a t 
c o u l d q u i t e p o s s i b l y h a p p e n t h i s 
y e a r . 
S e p t 14 - M a t t a t u c k C o m m C o l l e g e 
Sep t 22 — A s s u m p t i o n C o l l e g e 
S e p l 28 — U n i v e r s i t y o f H a r t f o r d 
O c t 6 — B e n t l e y C o l l e g e 
O c t 12 — W e s t c h e s t e r C o m m C o l l e g e 
O c t . 19 — S t o n e h i l l C o l l e g e 
O c t 27 — N o r w a l k C o m m C o l l e g e 
N o v 3 — W o r c e s t e r S t a t e 
N o v . 9 — L o w e l l T e c h . 
W a t e r b u r y . C o n n . 7 : 0 0 p m 
H e n d r i c k e n F i e l d 1 : 3 0 p m 
H a r t f o r d . C o n n . 1:30 p m 
H e n d r i c k e n F i e l d 1 : 3 0 p m 
W e s t c h e s t e r . N . Y 1 : 3 0 p m 
N o . E a s l o n . Mass 1 : 3 0 p m 
N o r w a l k . C o n n 1:30 p . m 
H e n d r i c k e n F i e l d 1 : 3 0 p m 
H e n d r i c k e n F i e l d 1 : 3 0 p m 
FROM 
THE 
SP0RTSDESK New Cow/ Feature: 
Nassiff on Chess 
b y D r . P e t e r J . N a s s i f f 
T h e P C C h e s s C l u b , o r g a n i z e d 
t w o y e a r s a g o to p r o m o t e th e g a m e 
o f c h e s s « t P r o v i d e n c e C o l l e g e , i s 
f l o u r i s h i n g , a n d P C i s r a p i d l y 
b e c o m i n g t h e c e n t e r o f c h e s s a c -
t i v i t y i n s o u t h e a s t e r n N e w 
E n g l a n d . T h e C o l l e g e i s b l e s s e d 
w i t h a n o u t s t a n d i n g t o u r n a m e n t 
s i t e — p r o b a b l y th e b e s t i n R . I. — 
i n S l a v i n C e n t e r . O u t s i d e r s h a v e a l l 
c o m m e n t e d f a v o r a b l y u p o n i t , a n d 
the C o l l e g e h a s b e e n g e n e r o u s i n 
a l l o w i n g the C h e s s G u b to u s e i t . 
F o r e x a m p l e , t h i s s u m m e r , 
a l t h o u g h t h e b u i l d i n g w a s o f f i c i a l l y 
c l o s e d , P C a l l o w e d the C h e s s G u b 
u s e o f t h e C e n t e r f o r t h r e e t o u r -
n a m e n t s . A n a v e r a g e o f o v e r SO p e r 
t o u r n a m e n t p l a y e d . S e v e r a l P C 
s t u d e n t s p l a y e d i n t h e s e e v e n t s a n d 
g a i n e d v a l u a b l e e x p e r i e n c e i n 
t o u r n a m e n t c h e s s . 
W h o c a n p l a y i n th e G u b ? A c -
t u a l l y a n y o n e , s t u d e n t , f a c u l t y 
m e m b e r , e m p l o y e e , o r a l u m n u s o f 
P C , w h o i s i n t e r e s t e d i n l e a r n i n g to 
p l a y , i m p r o v i n g h i s g a m e , o r 
m e e t i n g o t h e r p l a y e r s o f a l l 
s t r e n g t h s . U n d e r t h e c a p a b l e 
l e a d e r s h i p o f G u b P r e s i d e n t J i m 
H a l l , s e v e r a l e v e n t s h a v e b e e n 
s c h e d u l e d to k i c k of f t h e y e a r a t 
P C . H e r e i s a p a r t i a l l i s t : 
S a t . , S e p t . 21 — 3 r d A n n u a l P C 
C a m p u s C h a m p i o n s h i p s . 
S a t . , S e p t . 28 — P r e - W e i n s t e i n 
Q u a d s . 
S u n . , S e p t . 29 — C h e s s M a s t e r 
W e i n s t e i n S i m u l t a n e o u s 
E x h i b i t i o n . 
S u n . , O c t . 6 — 5th P C F l y - B y -
K n i g h t 
S a t . , S u n . , O c t . 26-27 — 14th 
S o u t h e a s t e r n N e w E n g l a n d O p e n . 
A n i m p o r t a n t s t e p i n i m p r o v i n g 
o n e ' s g a m e i s to k e e p s c o r e , a n d 
t h e n l o o k o v e r th e g a m e l a t e r w h e n 
y o u h a v e t i m e o r to s h o w i t to a 
s t r o n g e r p l a y e r f o r a n a l y s i s . I n 
f a c t , i n t e r n a t i o n a l t o u r n a m e n t 
r u l e s r e q u i r e a p l a y e r to k e e p s c o r e 
m o v e - b y - m o v e . T h e r e a r e s e v e r a l 
s y s t e m s f o r k e e p i n g s c o r e , b u t t h e 
s i m p l e s t i s t h e a l g e b r a i c s y s t e m . 
A h o r i z o n t a l r a n k i s l e t t e r e d 
f r o m w h i t e ' s l e f t t o r i g h t , g o i n g 
f r o m " a " to " h " . A v e r t i c a l r o w i s 
n u m b e r e d f r o m t h e b o t t o m o f 
w h i t e ' s b o a r d f r o m " 1 " 
t h r o u g h " 8 " E a c h s q u a r e i s 
a s s i g n e d a c o d e , c o n s i s t i n g o f a 
" Q : e 4 " . A c h e c k i s s h o w n a s " + " ; 
m a t e a s " X " . A s a m p l e g a m e , 
s h o w i n g the S c h o l a r ' s M a t e , ( s i n c e 
t h i s i s P C ) i s w r i t t e n a s , 
W H I T E B L A C K 
1. P e 4 P e S 
2. B c 4 P d 6 
3. Q h 5 N f 6 
4. Q : f 7 X 
If o n e l e a r n s to n o t a t e h i s g a m e , 
o n e i s o n the r o a d to i m p r o v e m e n t . 
l e t t e r a n d n u m b e r ( see d i a g r a m I. 
F o r e x a m p l e , t h e w h i t e q u e e n 
b e g i n s t h e g a m e o n " d l " , t h e b l a c k 
q u e e n o n " d 8 " . T h e p i e c e s a r e 
a b b r e v i a t e d a s f o l l o w s : p a w n — 
" P " , k n i g h t — " N " , b i s h o p — " B ' - \ 
r o o k — " R " , q u e e n — " Q " , a n d 
k i n g — " K " . If, f o r e x a m p l e , w h i t e 
s t a r t s t h e g a m e b y m o v i n g h i s k i n g 
p a w n f o r w a r d t w o s q u a r e s , i t i s 
s h o w n a s " P e 4 " o n t h e s c o r e s h e e t . 
C a p t u r e s a r e s h o w n a s F o r 
e x a m p l e , i f t h e q u e e n c a p t u r e s a 
k i n g p a w n o n e4 , i t i s s h o w n a s 
T h e C h e s s G u b w i l l b e s p o n -
s o r i n g a " F i n d t h e M a t e " c h e s s 
p r o b l e m w e e k l y i n th e C o w l . P r i z e s 
w i l l be o f f e r e d b y the C l u b to t h e 
w i n n e r s o f t h i s c o n t e s t . Y o u r a n -
s w e r s m u s t b e n o t a t e d , s o n o w ' s a 
g o o d t i m e to l e a r n . C h e c k the n e x t 
C o w l f o r d e t a i l s . 
A n y o n e w i t h q u e s t i o n s c o n -
c e r n i n g t h e C l u b o r s c o r i n g y o u r 
g a m e s m a y c o n t a c t D r . N a s s i f f , 
A M 11, e x . 2250, o r C l u b P r e s i d e n t 
J i m H a l l . 
Soccer Opens With o Bong 
Friors Down Alumni 8 - 3 
by Pau l P o n U r e l l l 
O n S a t u r d a y . S e p t e m b e r 7, 
H e n d r i c k e n F i e l d w a s the s c e n e o f 
the s e c o n d a n n u a l P r o v i d e n c e 
C o l l e g e A l u m n i S o c c e r G a m e T h e 
s l i p p e r y f i e l d a n d i n f o r m a l s e t t i n g 
p r o v i d e d fo r a w i d e - o p e n s t y l e o f 
g a m e , w i t h the 1974 F r i a r h o o t e r s 
o u t s c o r i n g t h e A l u m n i b y a n 8-3 
m a r g i n . It w a s o n e of t h e m o r e 
e n j o y a b l e w o r k o u t s o f p r e s e a s o n 
t r a i n i n g f o r C o a c h B i l l D o y l e s 
s q u a d , w h i l e the A l u m n i w e l c o m e d 
i h e c h a n c e to r e n e w o l d f r i e n d s h i p s 
a n d p l a y s o m e s o c c e r 
T h e A l u m n i d i d not l e i t h e i r 
j o v i a l m o o d a f f e c t t h e i r p l a y o n t h e 
field, h o w e v e r T h e f o r m e r F r i a r 
s t a n d o u t s w a s t e d l i t t l e t i m e i n 
t a k i n g t h e p l a y to t h e i r y o u n g e r 
o p p o n e n t s a n d s t r i k i n g f o r t h e first 
g o a l of Ihe g a m e T i m G i l b r i d e . a 
c a p l a i n o n l a s t y e a r ' s c l u b , 
g a t h e r e d i n a loose b a l l n e a r 
m i d f i e l d a n d p a s s e d n e a t l y to J i m 
M a r c h o n t h e r i g h t E x - c a p t a i n 
M a r c h m o v e d i n a n d f i r e d a sho t 
p a s t F r i a r g o a l i e W a l l y F e l a g 
A h e a d 1-0. the A l u m n i k e p t u p the 
p r e s s u r e , o n l y l o be s t o p p e d by 
Cool. p. 7. c o l . } 
b y B o b M u r p h y 
A J O U S T E R ' S T A L E 
O n c e u p o n a t i m e i n th e t i n y k i n g d o m o f M y o p i a r e i g n e d g o o d P r i n c e 
P e t e r . P e t e r t r i e d h i s b e s t to r u l e i n a j u s t m a n n e r , bu t t h e s e w e r e t u r -
b u l e n t t i m e s f o r M y o p i a . T h e i n f l a t i o n a r y s p i r a l h a d s o a r e d a s h i g h a s the 
t o p o f t h e r o y a l w h i t e c a s t l e w h i c h c o n s e q u e n t l y h a d p u t m a n y c o m m o n 
l a b o r e r s o u t o f w o r k a n d a t t h e m e r ^ y o f P e t e r ' s f l o u n d e r i n g s o c i a l 
p r o g r a m s . T h e b u d d i n g b u r g o i e s e w a s b e c o m i n g a m o r e d o m i n a n t f a c t o r 
i n M y o p i a n s o c i e t y a n d the g u i l d s w e r e b e c o m i n g m o r e a r d m o r e 
d i s c o n t e n t w i t h the w a y P e t e r w a s h a n d l i n g the k i n g d o m ' s e c o n o m y . A n d 
to m a k e m a t t e r s w o r s e , r e c e n t l y t h r e e o f P e t e r ' s m o s t t r u s t e d k n i g h t s 
w e r e c a u g h t r u m m a g i n g t h r o u g h the D u k e o f C a m b r i d g e ' s p s y c h i a t r i c 
f i l e s , s u p p o s e d l y to d e f a m e the P r i n c e ' s m o s t f e a r e d p o l i t i c a l a r c h r i v a l . 
M y o p i a n s o c i e t y h a d r e a c h e d s u c h a s t a t e t h a t t h e r e w a s a m a s s i v e 
c l a m m o r f o r P e t e r ' s r e s i g n a t i o n . 
P o o r P r i n c e P e t e r ' s w o r l d w a s c r u m b l i n g a r o u n d h i m . Y e t a s b a d a s 
t h i n g s s e e m e d , t h e w o r s t c r i s e s i n P e t e r ' s d y n a s t y w a s j u s t b e g i n n i n g 
T h e j o u s t e r s g u i l d h a d v o t e d to s t r i k e . 
T h e j o u s t e r s , y o u see , r e p r e s e n t e d t h e m o s t p r i v i l e g e d c l a s s i n 
M y o p i a n s o c i e t y . T h e y w e r e g r a n t e d f r e e e d u c a t i o n s i n the best 
u n i v e r s i t i e s a n d w e r e g i v e n m a n y f a v o r s b y the s o c i e t y a t w h o l e . F o r 
i n s t a n c e , a M y o p i a n j o u s t e r c o u l d h i t a f e l l o w c o u n t r y m a n a c r o s s th e f a c e 
w i t h h i s l a n c e ( w h i c h w a s , o f c o u r s e , c o n s i d e r e d a d e a d l y w e a p o n ) , a n d 
t h e n r e c e i v e o n l y a s l a p o n the w r i s t s b y the M y o p i a n c o u r t s . H e c o u l d 
t h e n s t i l l r e c e i v e a n a n n u a l s a l a r y o f 10,000 y a k m e r , w h i c h i s r o u g h l y the 
e q u i v a l e n t o f 500,000 w a t e r e d - d o w n p r e s e n t - d a y A m e r i c a n d o l l a r s . 
B u t t h e j o u s t e r s w e r e v e r y d i s c o n t e n t w i t h t h e i r p o s i t i o n i n M y o p i a n 
S o c i e t y . A c c o r d i n g to t h e M y o p i a n J o u s t e r ' s G u i l d d i r e c t o r , S i r E d w a r d 
S c u r v e y , i t w a s no t a m a t t e r o f y a k m e r , bu t r a t h e r o n e o f h u m a n d i g n i t y 
Y o u s e e , t h e j o u s t e r s w e r e s e l e c t e d o u t o f the u n i v e r s i t i e s b y the m o s t 
w e a l t h y c a p i t a l i s t s i n t h e l a n d a n d f o r c e d to d i s p l a y t h e i r G o d - g i v e n 
t a l e n t s i n d i s t a n t v i l l a g e s o f h i s e m p l o y e r ' s c h o i c e . W h y , s o m e t i m e s a 
j o u s t e r w a s f o r c e d to t r a v e l h u n d r e d s o f m i l e s , a c r o s s t h e g r e a t r e d 
m o u n t a i n s to the w e s t , j u s t i n o r d e r to m a k e a d e c e n t l i v i n g . " I s t h i s 
j u s t i c e ? Is t h i s d i g n i t y ? Is t h i s F r e e d o m ? " a s k e d S i r S c u r v e y . " W e t h i n k 
no t . N o F r e e d o m , N o J o u s t i n g ! ! ! " 
T h e j o u s t e r s w e r e h o l d i n g o u t f o r Ihe r i g h t to w o r k i n the h a m l e t of 
t h e i r c h o i c e w i t h the f r e e d o m to m o v e f r o m t o w n to t o w n a t t h e i r o w n 
d i s c r e t i o n A t p r e s e n t , a j o u s t e r c o u l d p l a y o u t h i s o p t i o n a n d m o v e o n to 
g r e e n e r p a s t u r e s . T h e m a j o r s t i p u l a t i o n h o l d i n g h i m b a c k w a s tha t h i s 
p r e v i o u s e m p l o y e r w o u l d b e g r a n t e d e q u a l c o m p e n s a t i o n b y P r i n c e 
P e t e r , a s o r t o f M i d d l e A g e " R o z e l l e R u l e " . T h i s g r o s s l y l i m i t e d a 
j o u s t e r s f r e e d o m a n d a s a r e s u l t , t h e y s t r u c k . 
" Y e s h a l l k i l l t h e g oo s e t h a t l a y th e g o l d e n e g g " , a d m o n i s h e d P r i n c e 
P e t e r " N o n s e n s e " , r e t o r t e d S i r S c u r v e y " T h e p e o p l e s of M y o p i a w i l l 
t a k e u p o u r c a u s e . T h e y too k n o w w h a t i t i s l i k e to b e o p p r e s s e d . W e a r e 
s u r e t h e y w i l l s y m p a t h i z e w i t h o u r p o s i t i o n " B e s i d e s , S i r S c u r v e y w a s 
p l a y i n g w i t h a l o a d e d d e c k . H e w a s c e r t a i n t h a t t h e i r w e a l t h y o p p r e s s o r s 
w o u l d be f o r c e d to g i v e i n to the M F C ' s d e m a n d s b e f o r e the e n d o f the 
j o u s t i n g t r a i n i n g p e r i o d . T h e y w o u l d b e h i t h a r d i n th e p o c k e t b o o k w i t h 
the l o s s o f j o u s t i n g e x h i b i t i o n r e v e n u e s A f t e r a l l . t h e M J G w a s d e a l i n g 
f r o m a p o s i t i o n o f p o w e r . W h e r e w o u l d M y o p i a b e w i t h o u t i t s s a c r e d 
j o u s t i n g ? 
B u t , m u c h to S c u r v e y ' s c o n s t e r n a t i o n , the o w n e r s w o u l d not b u c k l e 
A s the s t r i k e c a r r i e d o n , m a n y e s t a b l i s h e d j o u s t e r s c r o s s e d the p i c k e t 
l i n e s a n d r e p o r t e d to t h e i r r e s p e c t i v e v i l l a g e s . Y e t m a n y r e m a i n e d l o y a l 
l o t h e m i s g u i d e d S i r S c u r v e y a n d s t a y e d a w a y . 
T h e j o u s t i n g s e a s o n w e n t o n , bu t the e n t i r e s i t u a t i o n left a s o u r t a s t e 
i n t h e m o u t h s o f the M y o p i a n p e o p l e s . T h e g a m e o f j o u s t i n g f e l l i n 
d i s f a v o r w i t h t h e m a s t h e i r a t t e n t i o n s h i f t e d to m o r e p r e s s i n g m a t t e r s 
s u c h a s th e c o n d i t i o n of the M y o p i a n e c o n o m y a n d the g r o w i n g c o r r u p t i o n 
w i t h i n the w h i t e c a s t l e 
A s a r e s u l t o f M y o p i a ' s g r o w i n g s o c i a l a w a r e n e s s , P r i n c e P e t e r w a s 
f o r c e d to a b d i c a t e h i s t h r o n e A c o n s t i t u t i o n a l d e m o c r a c y w a s 
e s t a b l i s h e d a n d the p e o p l e s o f M y o p i a w e r e f i n a l l y l i b e r a t e d . T h e g a m e o f 
j o u s t i n g los t i t s a p p e a l a n d i t s p a r t i c i p a n t s w e r e e v e n t u a l l y f o r c e d to 
w o r k i n f a c t o r i e s l i k e th e r e s t o f the n e w l y - f r e e d M y o p i a n c i t i z e n s T h e 
e n t i r e c o u n t r y of M y o p i a h a d l e a r n e d a v a l u a b l e l e s s o n : F r e e d o m i s j u s t 
a n o t h e r w o r d fo r n o t h i n g l e f t to l o s e 
